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O E H O Y 
Madrid, Mayo 23. 
E N E L SENADO 
Ayesr quedó constituido definitiva^ 
mente el Senado, verificándose la 
elección de Secretarios. 
Obtuvieron los tres primeros pues-
tos los candidatos ministeriales y el 
cuarto lugar don Eduardo Gullon y 
Daban. 
El discurso pronunciado por el Pre-
sidente al tomar posesión de su car-
go, ha carecido de importancia políti-
ca, limitándose el general Ascá r ra^a 
á ofrecer la mayor imparcialidad en 
la dirección de ios debates. 
L A DISCUSION D E ACTAS 
Los republicanos se disponen á dis-
cutir ccn gram amplitud las actas que 
ofrezcan motivo para ser impugnadas, 
consumiendo los turnos reglamenta-
rios y pidiendo votaciones nominales. 
Exigirán, además, que se deolaren 
graves las actas de la circunscripción 
de Madrid. 
PROYECTO DE REFORMA 
E l Ministro de Gracia y Justicia ba 
dado lectnra en el Senado á un proyec-
to reformando la organización de los 
juzgados correccionales para apartar 
estos orga.nismos de las influencias po-
líticas. 
E L PRINCIPE ALBERTO 
Ayer visitaron los cuarteles de Ma-
drid el Rey y el Príncipe Alberto de 
Inglaterra. 
El Príncipe Alberto salió por la no-
che para Inglaterra. 
DBI ISION Y NOMBRAMIENTO 
El Capitán G-eneral de las Islas Ca-
narias, general Bouza, ha dimitido su 
cargo por motivos de salud, habiendo 
sido nombrado para sustituirle el te-
niente general don José Maroh. 
LA CONDESA D E PARTS 
Ea llegado á esta Corte la Infanta 
¡doña María Isabel, Condesa de Par ís . 
E l bandolerismo ha reaparecido en 
la jurifídicción de Cienfnegos eii su for-
ma más peligrosa y repulsiva, que es la 
del secuestro. 
Anteayer á las doce del día—dice E l 
Comercio de aquella ciudad correspon-
diente al martes—una partida de seis 
hombres, montados y perfectamente ar-
mados, secuestró en las proximidades 
de su casa—colonia La Ceiba, Tierras 
Nuevas, barrio de Yaguaramas—al se-
ñor Miguel Leiva, antiguo colono y 
i propietario de aquella vecindad. 
Detenido el señor Leiva por los ban̂ -
! doleros, le llevaron á un monte cerca-
i i^o—el de la laguna de los Pájaros—y 
| allí le exigieron con amenaza de muer-
I te* cien centenes, á entregar en el acto; 
i pero como no los llevaba encima, envia-
ron á- llamar á su hijo, á nombre del 
! padre, y una vez ailí se quedaron con 
j ól en rehenes, dando libertad al padre 
| para que fuera á buscar el dinero, co-
mo lo hizo, quedando arabos en liber-
tad cuando recibieron la suma. 
Esta misma partida hizc ayer acto de 
presencia en otra colonia del central 
Constancia, lo cual prueba que no se 
ha dado prisa para sustraevst á la per-
secución que debió temer. 
Los secuestradores eran una de las 
plagas que habrían de desaparecer de 
iCuba con la dominación española, por-
que el bandolero se disírazaba invaria-
blemente de emancipador, lo que era 
causa de que escaseasen las confidencias 
y resultasen totalmente infructuosos 
los esfuerzas de la Guardia Civi l . 
Eso se nos decía antaño. ¿ Qué se nos 
dirá ogaño? 
E l mismo periódico eenfoguense pu-
blica acerca de esta cuestión una carta 
muy interesante del Sr. Porrúa , de la 
que reproducimos los párrafos siguien-
tes : 
Yo que vivo aquí en el campo, pue-
de asegurar á usted que salvo una cor-
ta temporada en que se estableció un 
servicio semi-regular de confrontas, 
nos solemos pasar los meses y hasta los 
años sin ver una pareja de la guardia 
rural . Y aún cuando las confrontas 
se hacían, los guardias, venidos de 
puestos muy alejados, n i conocían á 
los vecinos, n i los nombres de las f in-
cas, y era preciso seuala^letí los cami-
nos y los senderos por donde debían 
i r piara que llegasen al punto de su 
destino. 
¿.Qué podían haciT esas parejas? 
Nada. ¿Dé qué servían? Absoluta-
mente de nada. Completamente desco-
nocidos en el término, era imposible 
que recibiesen una sola confidencia; 
desconocedores ellos del terreno que 
pisaban, su paseo militar era comple-
tamente inútil. Claro que ellos hacían 
cuanto podían, y daban cuanto podían 
dar; ni perdonaban molestia n i excu-
saban fatiga,, pero su noble comporta-
miento era de una inutilidad mani-
fiesta. 
Y lo que pasa con los guardias, posa 
con los oficiales: oficial hay que tiene 
bajo sus órdenes una zona extensísi-
ma, la cual le ha sido completamente 
imposible recorrer una sola vez. Lle-
ga un día, en que porque se ha ddcho 
que una partida ha hecho acto de pre-
sencia, tiene que salir en su persecu-
ción, y entonces, aquel oficial, lleno de 
entusiasmo, arrastrado por su honor, 
orgulloso de su uniforme, con todos los 
anhelos y todas los nobles ambiciones 
de un militar pundonoroso, tropieza 
en su empresa con la más grandes de 
las dificultades: ni conoce el terreno 
que pisa, ni las gentes que le rodean, 
y n i puede formar un plan de campa-
ña racional, ni sabe distinguir uno de 
otros los vecinos á quienes ha de d i r i -
girse para obtener las noticias que le 
son necesarias. 
Con todo esto, naturalmente, las 
operaciones son lentas; falta iniciativa 
á las unidades, y en tanto el jefe su-
perior no habla, nadie puede hacer na-
da, y como en estas cuestiones del ban-
dolerismo todo ha de ser rápido, el 
resultado en definitiva es que jamás 
puede encontrarse al bandolero. ¿Por 
falta de la fuerza pública? No. ¿Por 
falta de inteligencia de la oficmlidad? 
Menos. Por una razón más fuerte: 
por falta de un sistema racional y lógi-
co en el servicio. 
Los puestos de la Guardia Rural se 
encuentran unos de otros á distancias 
prodigiosas. En esta zona tenemos 
tres. " L a Sierra", "Cumanayagua'7 
y el "Castillo de Jagua" y todos tres 
creo que guarnecidos por fuerzas de 
infantería. Una pareja saliendo de 
" L a Sierra", t a rda r í a en llegar al 
Castillo dos días. Entre esos puestos 
no hay teléfono, y aunque lo hubiese 
de poco serviría porque nada más fá-
cil que cortar un hilo, que en tan lar-
ga extensión, t a r d a r í a lo menos tres ó 
cuatro ' días en ser compuesto. Paro, 
estar bien reguardada esta zona se ne-
cesitarían puestos en Gavilán, A r i -
mao. Las Auras y Pasa Caballos. Te-
ner como tiene esta zona, un centro 
en el Castillo de Jagua, es decir, con 
el mar de por medio, es no tener pun-
to de contacto ninguno con ese puesto. 
Esablecidos esos puestos. Teniendo 
seis hombres al mando de un cabo en 
cada uno, nos encontraríamos con los 
puestos de " L a Sierra", " G a v i l á n " , 
" A r i m a o " , "Las Auras" y "Pasa 
Caballos", que necesitarían 86 hom-
bres para su guarnición y 6 cabos. 
Establecido el centro en Arimao, por 
ejemplo, que es el punto intermedio; 
residiendo allí el oficial con cuatro 
guardias de caballería, y organizando 
un verdadero servicio- de confrontas 
entro puesto y puesto, y unidos los 
puestos por teléfono, y recorriendo el 
oficial constantemente su zona, aquí 
sería imposible que jamás hubiese un 
bandido: los guardias conocerían to-
dos y cada uno de los vecinos de su 
terr i tor io: sabrían quien era el bueno, 
quien el malo, en quien se podía tener 
confianza y en quien n ó : conocerían 
raimo á palmo su terreno, sabrían en 
qué punto podían ocultarse bandidos 
y por cual atajo se llegaba más pronto 
al sitio á que se debía llegar: el oficial 
sabría lo mismo; y este conocimiento 
ayudado por el teléfono, haría imposi-
ble qeu existiese un bandido en la 
zona, y si alguno lllegaba á haber se-
ría imposible que viviese más de un 
par de días sin caer en poder de las 
fuerzas que los persiguieran. 
Y lo que sucedería en esta zona, y 
que indico, porque 'fs lá que conozco, 
pasaría en todas 'Las demás de la isla, 
con bastantes puestos, bien distribui-
dos-
Pero el Estado no piensa en eso. 
Conseguir que se establezca om puesto 
de la Guardia Rural en un punto don-
de debe haberlo es obra de romanos, 
y cuando ŝ  consigue es preciso que 
los vecinos construyan el fuerte de su 
bolsillo particular. No parece pino que 
el Estado no tiene la obligación de 
.prestar ese servicio, no parece sino 
que los habitantes de la Isrla de Cuba 
no pagan religiosamente sus contri-
buciones. Solo con rebajar un poco 
los sueldos de esos señon•. q ",-l-u: á ' 
la Haya, y de esos otros que van á 
hacer el censo, ¡cuántas hermosas 
casas cuartel pudieran hacerse! 
¡cuántos kilónretros de alambres po-
dr ían tenderse! 
Sometemos las anteriores observa-
ciones á la consideración del Gober-
nador Provisional y del Supervisor 
de 'las fuerzas armadas, á quienes no 
debe de ocultárseles que, ocurrido en 
este período de f in de zafra , el secues-
tro de Cienfuegos dej.ará de ser un ca-
so aislado para convertirse pronto en 
caso generalizado sino se hace hasta 
lo imposible, si es necesario, por des-
cubrir y castigar á los criminales, y 
si no se reorganiza la Guardia Rural 
en condiciones de que pueda garantir 
eficazmente la seguridad en toda la 
extensión de la Isla. 
Para el que no tenía dinero era antes nn 
problema adquirir un piano. Hoy ya esto os 
otra cosa. Va usted 6. O'Eeilly 61, la casa 
de Giralt, y á plazos, dando DOS C E N T E N E S 
mensuales tiene un gran piano marca K.ALL-
MANN, que es una maravilla de arte y 
elegancia. De modo que gracias á Giralt lo 
que antes era un problema hoy no lo es. 
iM»11 '• 
REVISTA DE ÁGRICÜLTÜRÁ 
E n la semana últ ima se han genera-
lizado las lluvias que con tanta ansia 
eran esperadas, y con tanta necesidad 
deseadas por los agricultores y gana-
deros, por los perjuicios que á unos y 
otros venía causando la pasada seca, ex-
traordinaria en Cuba tanto por su lar-
ga duración, como por su carácter de 
absoluta. Raro es el lugar de la Repú-
blica en que no se han formado casi 
diariamente las turbonadas propias de 
la estación de las aguas, desfogando por 
lo menos en dos ó tres días de la sema-
na, en buenos aguaceros, salteados, que 
al par que han suministrado á la reseca 
tierra alguna humedad para el estímulo 
de la vegetación, apagaron La gran can-
tidad de polvo de que estaban cubiertos 
los caminos; y por la nebulosidad par-
ciall que el camibio en el estado atmos-
férico ha producido, se ha disminuido 
un tanto la radiación solar, cuyo exce-
so estaba siendo más perjudicial- que 
beneficioso á las plantas, que no podían 
absorver la humedad necesaria para su 
desarrollo, y algunas n i aun para su v i -
da, ni por las raices n i por las hojas. 
Aunque la temperatura es elevada 
como correspondí? ya á la. estación del 
verano en que vamos entrando; pues 
sabido es que en estas latitudes se a1e-
lanta su principio ail que le asigna la 
astronomía en la división del tiempo 
durante el transcurso del año, com-
prendiéndose dicha estación desde el 
21 Junio al 23 Septiembre, han mitiga-
do algo el calor las lluvias, que refres-
caron el ambiente en los días y lugares 
en que han ocurrido, produciendo tam-
bién algún aumento de humedad en la 
atmósfera. 
Pocos son los ingenios que continúan 
aun moliendo, habiendo dado cima la 
mayoría de ellos á la zafra con la ter-
minación de la caña de que disponían; 
y los que aun muelen obtienen guarapo 
de buena densidad, como sucede, por 
ejemplo á los del término de Artemisa, 
cuya graduación es de 12.° Aprove-
chando la humedad que al suelo han 
comunicado las lluvias, ablandándolo 
de modo que pueden funcionar bien 
los arados, y sazonando la tierra para 
la buena germinación de las semillas 
que en ella se depositan, se han gene-
ralizado los trabajos de aradura, y se 
están efectuando algunas siembras de 
caña; así como también se ha procedi-
do á la limpieza de los retoños y á ios; 
aporques de la caña nueva, cuyos tra-: 
bajos todos estfaiban casi totalmente pa-
ralizados por la seca. 
E l cambio favorable* de condreionea, 
que han efectuado las lluvias, ha de' 
producir necesariamente el mismo efec-i 
to en el ánimo de nuestros hacendados' 
y colonos; pue» aun puede ser propicio 
el año para la agricultura, y resarcirse 
en el transcurso de él hasta la zafra j 
próxima, de los perjuicios que han su-! 
frido por el atraso en el desarrollo de 
la caña, por la seca, hasta el presente, 
y por no haberse podido hacer siem-
bras en los terrenos de aradura, sin que1 
haya motivo suficientemente fundado i 
aun para suponer que la azfra venido-j 
ra no sea, por lo menos, tan grande co-¡ 
mo la actual; la que, por lo hecho ya, y 
por lo que aun queda por hacer, puede 
asegurarse que^ tiene muy poco que en-j 
vidia.r á las mayores que se han obte-
nido en Cuba. Y es tanto más fundada 
nuestra apreciación respecto á la pro-
ducción de la zafra de 1907 á 1908, 
cuanto-que, si bien es cierto que la ma-' 
yor parte del terreno que se preparó 
para las siembras de medio tiempo del 
año próximo pasado, quedó sin sembrar 
á causa de la perturbación del orden 
piiblico, y tampoco pudieron hacerse 
en él siembras de frío, ni de primavera, 
por la seca; hay la circunstancia de que 
ese terreno ha tenido tan buena prepa-
ración por haberse arado nuevamente, 
cuando se intentó sembrarlo de frío, y 
está tan bien desyerbado por la muerte 
con la prolongada seca, de todas las 
plantas perjudiciales que los arados re-
movieron y dejaron descubiertas sus 
raíces, que es seguro que la caña que 
en él se está plantando actualmente, se 
podrá moler con excelente resultado 
dentro de diez ú once meses. 
La recolección de la cosecha de taba-
co ha terminado; y por consecuencia de 
las buenas condiciones en que» la hume-
dad producida por las lluvias últimas, 
han puesto la .hoja, se está: empilonan»-
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do toda la que estaba ya seca; y ha-1 meneo cultivó y emibelleció, flotaría, • mtos en guerras, codiciosas pugnas, 
ciendo los preparativos necesarios para I señora y dueña, absoluta é iinplaca-
dar principio á la escogida. No ha ha- ble, la bandera triunfadora del impe-
bido transacciones -durante la semana ' r io anglicano. 
última en Vuelta Abajo; y de precios, Para aquellos honrados y vigoro-¡ uvas, regalo de nostálgica madre al 
solo tenemos informes del término ie sos nietos de holandés; pocos en nú- j hijo ausente; detención del supuesto 
Consolación del Norte, en donde fluc- mero, inmensos en heroismo, solo ofre-¡ infractor, fianza, palabrotas, cárcel, 
huelgas y vicios, gran suma de ener 
gías. 
Un pasaj-ero que t ra ía un cestito de 
lúa el quintal entre 30 y 40 pesos jro 
español. 
Aprovechando la coyuntura favora-
ble que ofrece la condición en que las 
lluvias han puesto la tierra, se han he-
cho algunas siembras de frutos meno-! los ámbitos del mundo. 
cea-ía el porvenir la triste condición ' proceso ¡ certificación de la Aduana 
del vencido, la vergüenza del con- de que iba á ser defraudada La Ha-
quistado, el sometimiento v i l al amo, cienda «n ¡nn centavo! aquí donde se 
ó la peregrinación, sin patria ni nom-! roban millones, y cuesta una guerrita 
bre, desolados y sin esperanza, por en 40 días, lo que tal vez no costó la 
res, en los pocos terrenas que para ellos 
se habían podido preparar; y en todas 
partes se ha procedido á arar para efec-
tuar nuevas siembras; pues como se ha 
dicho en revistas anteriores, están tan 
escasas las llamadas viandas, como ja-
máíi se han visto en tiempos normales 
en Cuba. 
Pero he aquí que el vencedor no 
aboisa- Inglaterra concede, espontá-
neamente, la autonomía á las tierras 
apropiadas. Limita , con la composi-
ción do la Cámara Legislativa, la so-
beranía, que sería abrumadora, del 
elemento nativo. 
Pero en la C á m a r a Baja, en la qn« 
Con las lluvias caidas brotarán los es fruto del sufragio. lo« boers predo-
pastos y se habrán surtido las aguadas i minan, el pueblo indígena se hace re 
de los potreros; y si bien aún continúa 
la mortandad de ganado por hambre, y 
habrá alguna más, dé las reses que se 
hallan demasiado débiles, al alimentar-
se con la yerba nueva, ese peligro pa-
sará pronto; y cesará en breve la mala 
situación en que se hallaba el ganado. 
Con la aparición de algunas flores y 
la cesación de la seca se nota, gran ac-
tividad en las abejas. 
TENGA P R E S E N T E 
No olvide usted nunca que en Berna-
za número 11 está E l Brillante, la gran 
casa de joyas y muebles de Antonio 
González, y allí se pueden adquirir las 
últimas novedades en muebles y pren-
das, á precios muy baratos. 
BATURRILLO 
Cuando parec ían hafoersc estrellado 
«qntra la resisteneia de los lores br i -
itánicos las generosas aspiraciones del 
¡patriotismo ir landés, sembradas en la 
conciencia pública desde los días del 
ikistre O'Gonnoll; cuando parecía fra-
casada para siempre la tenaz labor 
de Parneil, y apagados los ecos de 
sus ardorosa dialéct ica y de sus vigo-
rosas protestas contra ia política in-
terior de Albión, he aquí que el Go-
bierno mismo, sin ceder á amenazas 
y en hoorrado reconocimiento de una 
causa justa, concede á la explotada 
Irlanda -an régimen administrativo 
que, sin ser por el momento la suspi-
rada autonomía, reconoce la persona-
IH'ad irlandesa, modifica las condi-
ciones onerosas de un dominio secu-
lar, y abre horizontes de esperanza 
y caminos de reinvindicación á aque-
llos patriotas isleños. 
Así en las ricas comarcas snd-afri-
canas. 
E l mnndo todo estuvo pendiente de 
la guerra del Transvaal y Orange. 
Todas lâ s s impat ías de las almas 
generosas estuvieron de parte del pue 
toma de Puerto Arturo. 
Leyes que por un centavo privan 
de libertad á un hombre; funciona-
rios que se erigen en fiscales inter-
pretando las leyes en sentido opre-
sivo y humillante-
Y, por encimu de todos, el atrope-
llo, la inconsideración, no contra el 
'lotero, el vago y el ratero nativos; 
no contra el corruptor de costumbres 
y el fomentador de odios entre her-
manos; sino contra el bracero desgra-
ciado, que cree llegar á un país libre, 
donde se agradece la coaicurrencia de 
todo el que viene á robustecer el gru-
po étnico y á extraer riquezas de la 
tierra qoie nosotros dejamos por la 
política y la burocracia. 
El doctor Ortiz me tendrá siempre 
á su lado, así para maldecir del "ham-
pa ," tropical que nos desacredita, co-
mo para defender al desgraciado in-
migrante ó al nativo honrado, que re-
clame justicia. 
J. n. A R A M B U R U . 
presentar por sais hombres, y es el je-
fe del primer Ministerio Nacional, el 
General Botha, el caudillo glorioso 
que llevó la dirección de la campaña, 
el talento mil i tar que organizó la re-
sistencia de sus valerosas huestes con-
tra el poder casi-invencible de B r i -
tania. 
H¡ay que hacer á esa nación la jus-
ticia de reconocerla maestra en las 
funciones del Gobierno, previsora, 
prudente, justiciera y digna, cuanto 
puede serlo una nación ultramarina, 
necesitad-a de nuevos territorios para 
su expansión nacional y comercial, y, 
de siglos a t rás , suspirante por el ideal 
de ejercer hegemonía sobre lueños 
continentes. 
Es como si E s p a ñ a hubiera conce-
dido á Cuba Im reformas de Maura 
y, en un Ministerio presidido por Gal-
vez ó Fernó-ndez de Castro, hubieran 
tenido representación los hombres que 
habían asistido con Gómez á Palo Se-
co, que con Maceo y Calixto García, 
babíian concebido todas las desespe-
raciones, y que vagaban cou Mar t í— 
nuestro Kruger—por ex t rañas tierras, 
cantando el himno de Ja protesta y 
sintiendo la nostalgia de las palme-
rasy las cañas de la Patria ¡ Cuántos , i aiicia , ^ ma -
desastres se habr ían evitado, y euán i Í Z L - i j . ^ J • 
POR E S O S MUNDOS 
Una nueva ciudad eléctrica 
!Así puede calificarse! de uneva ciu-
dad eléctrica, la gran fábrica de elec-
tricidad que en breve va á ser instala-
da en Wasqueal, pequeña población 
del distrito del Norte de Francia, en-
clavada á una distancia igual de ios 
grandes centros de actividad fabril é 
industrial de Lille-Roubaix-íourcoing. 
La gran instalación, que superará en 
otro destino nos es tar ía reservado á 
todos'- á E s p a ñ a y á Cuba, á la raza 
y á la santa asoiración de indepen-
dencia, que fué el credo de las genera-
ciones caídas! 
Mas ya que lo nuestro no tiene re-
la política y h \ T T t r Z Z S ? * ^ ^ . 
está destinada á proporcionar fuerza 
motriz suficiente y luz para poner en 
movimiento y alumbrar las grandes 
fábricas de la región, las hilatu-
ras, aprestos, t intorerías, fundiciones, 
destilerías y cuantas industrias asi en 
Y como la gran instalación de Was-
quehal, más que una simple fábrica va 
á ser todo un pueblo en actividad y en 
movimiento para transmitir á otros 
pueblos los elementos precisos para la 
vida, por eso hemos calificado de ciu-
dad eléctrica la que va á ser construi-
da en la región Norte de Francia. 
Robo misterioso de una estatua 
E l Ministro de Policía de Francia ha 
enviado una circular á todos los Go-
biernos en la que les comunica el hecho 
siguiente: 
I labía en el Museo del Louvre una 
estatua de bronce que era una obra ad-
mirable de arte; pertenecía á la época 
de Napoleón I y había sido construida 
para conmemorar una de las grandes 
victorias del Emperador. 
Esta estatua acababa de desaparecer 
misteriosamente y á pesar de la acti-
vidad desplegada por la policía fran-
cesa no se ha podido descubrir al au-
tor del robo. 
Hay sospechas fundadas de que el 
^ d r ó n ha abandonado Francia dirU 
giéndose á América. En esa virtud, el 
gobierno francés ha enviado á las auto-
ridades de varios países hispano-ame-
ricanos un atento oficio, en el que deta-
lla las particularidades de la estatua 
y encarece su decomiso en caso de que 
esa obra venga á estas tierras. 
T I T U L O A PROPOSITO 
Hay en esta capital una casa cuyo título 
bien le pega. L a Flor Cubana, Galiano y San I 
Joaé, y le pega el título porque como en esa ¡ 
casi, situada en Galiano y San José hc frirven 1 
los más ricos dulcê  helados y refrescos, allí | 
se congrega la flor cubafui en materia de fa-
milias. 
Correo de España 
inmensa altura intelectual de los es-
tadistas que así logran la adhesión ce-
rrada de Australia, la devoción sin-
cera del Canadá, la h^srerarmía de su 
raza y la gloria de su bandera en le-
janas porciones del orbe. 
Y admiremos una vez nvás á esos 
leones sud-aPricanos, á ese pueblo boer. 
héroe en la guerra, patriota en la 
ten fuerza impulsora para ia obra de 
producción. ¡ 
Además, la gran fábrica de electrici-
dad proporcionará corriente eléctrica 
á los tranvías de las tres importantes 
ciudades Lille-Roubaix-Tourcoing, así 
como á la línea férrea eléctrica que las 
une. 
Para darse exacta cuenta de la tras-
paz, que no sufre decaimientos ni ¡ cendental importancia que el cambio 
alienta cod-cias, donde De Villiers nojde fuerza motriz signrfica para la tota-
pretende derroenr á Botha, ni Smerts! üdad de una región tan industrial y fa-
traiciona á I>e Vi l l i e rs : donde se co-j b r i l como la del Norte ele Francia; 
bloboer , tan valiente, t k héroe, t a n ! ^ n lo« d e b e ^ ^ civismo y se M ^ q ^ p x u A f . ü t caBficadbds ^ 
practican las virtudes, que redimen daclera revolución económica para la provisto de razón, y tan pequeño y 
débi-1, frente al coloso de los mares. 
Emigramos con Kirügeir, lloramos 
orfandades con las madres de Preto-
ria, asistieron á aquellas sangrientas 
esearamuzas, y caímos en la honda de-
sesperación del venedmiento, cuantos 
amamos la libertad, aborrecemos el 
empleo de la fuerza bruta y tenemos 
tesoros .de admiración y cariño para 
los patriotas már t i res . 
Transvaai quedó muerto como na-
á los pueblos é inmortalizan á los cau-
dillos. 
Mis plácemes á Fernando Ortiz, un 
m:8nia, basta recordar A experimento ! 
realizado eu América, en las grandes 
hilaturas de Olimpia y de Columbia. 
La primera era puesta en movimiento 
por medio de la fuerza de vapor, cuan 
doctor de " v e r d a d " y un honrado do conscruyo la otra poniéndola en 
sin máculas, por la protesta que l e - ¡ c a r c h a mediante la electricidad, 
vantó, poco ha, contra el abuso come- fue la economía expen-
tido con un infeliz inmisrante; contra mí>ntada por la segunda fábrica en re-
la repetición de esos abusos de que M 6 n co¿ la primera! Pues nada me-
la administraei-ón cubana hace víc-
ción. De allí más, sobre La cuenca I timas á quienes debieran ser agasa-
«mrífera del Rand, y en aquellas sie-j jados, porque vienen'" á trabajar en 
rras y llanuraa que el espíritu fia-'un país, donde los nátivos consumí-
C A P A S D E A G U A 
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L a M o d e P a r i s i e n n e 
ba c a s a predi lecta de las d a m a s ' e legante^ 
D E G H A R O O N Y 6 A T E Í Í 0 , 
8 8 G - A X j I L A C T O 8 8 
VESTIDOS DE SEDA Y WARANDOL BORDADOS. 
Blusas y Refajos Franceses de 
Tafetán, tafetalina y Nansú con 
tiras bordadas y encajes, 
Monte-Carlos. 
nps que la mitad, además de experi-
mentar grandes ventajas, tales como 
la mayor velocidad en todos los apara-
tos, etc., etc. 
La fiesta del Dos de Mayo 
E l bando del alcalde 
ü a y o 2. 
En los sitios de costumbre se ha fi-
jado el siguiente bando: 
' 'Madr i l eños : La inmortal epopeya 
del Dos de Mayo de 1808. ejecutoria 
de nuestra nacionalidad, simboliza el 
esfuerzo heroico, siempre vivo en el 
alma española, para lucliar por su in-
dependencia. 
A l reerdar jornada tan gloriosa, y 
al rendir, homenaje á sus már t i res in-
mortales, sea para ellos nuestra gra-
t i tud y admiración el culto que honra 
y enaltece á los pueblos, el que el pa-
triotismo rinde á los grandes hechos, 
ferviente amor purificado de pasio-
nes: que -no es incompatible la Reli-
gión de la Patria con el afecto debido 
á pueblos hermanos, contrapuestos un 
día por vicisitudes ya confiadas á la 
Historia. 
Con fe y entusiaFmo lucharon y mu-
rieron aquellos héroes ; vivan lozanos 
los laureles de su victoria, y que la 
ejemplaridad de sus virtudes nos 
aliente. 
Madrid, 2 de Mayo de 1907 —El al-
calde-presidente, Eduardo Dato. ' ' 
Favorecida por un día hermoso, en 
el que el sol ha lucido con todo su es-
plendor, se ha verificado hoy la con-
memoración de la gloriosa fecha del 
2 de Mayo de 1908. 
A las diez de la mañana salió Ael 
Ayuntamiento la procesión cívicu, 
presidida por el alcalde y el general 
Villate, y escoltada por un regimien-
to de art i l lería de sitio. 
Siguiendo el mismo itinerario que 
en años anteriores, se dirigió á la Ca-
tedral, en donde se celebró la función 
religiosa, t ras ladándose después al 
Obelisco del Dos do Mayo. 
En dicho punto se dijo un respon-
so, desfilando las tropas en columna 
de honor ante las autoridades y comi-
siones. 
Cubrían la carrera las tropas de la 
guarnición. 
Muchas casas estaban engalanadas, 
siendo la animación grandísima. 
La Exposición de automóviles. — La 
inauguración. 
Mayo 3. 
Se han repartido hoy las invitacio-
nes para la inauguración de la Expo-
sición de automóviles, en el palacio 
de la Industria y de las Artes, en el 
Hipódromo. 
La ceremonia inaugural se verifica-
rá á las once de la mañana, asistiendo 
la Real Familia, el Cuerpo diplomáti-
co, el Gobierno y las autoridades. 
Sus Majestades y Altezas ocuparán 
la tribuna construida en el testero 
principal de la rotonda. 
Los invitados oficiales ocuparán las 
dos tribunas instaladas á los lados de 
la Regia. 
Los invitados no oficiales deberán 
vestir de levita. 
Esta tarde han quedado terminados 
en el palacio del Hipódromo los tra-
bajos de decorado. Los diversos sa-
lones y las instalaciones, decorados 
con banderas de distintos países, ofre-
cen un magnífico aspecto. 
En el acto de la inauguración el 
conde de Penal ver, presidente del 
Real Automóvil-Club y de la Comi-
sión organizadora de la Exposición, 
p ronuncia rá un breve discurso, al 
cual contes tará el Gobierno, y S. M . 
el Rey dec larará abierta la Exposi-
ción. 
Terminado el acto oficial, Don A l -
fonso h a r á una detenida visita á las 
instalaciones. 
Los ex-ministros liberales.—La reu-
— - ^ v - ^ w ^ v C1 uumoro rl 
dores electivos. Consentirle Seu 
tenga una veintena de ellos, " 
nion. 
Mayo 3. 
O S A 
EL V E D A D O 
Este balneario, completamente transformado con mejoras muy no-
tables, especialmente en el baño público para caballeros, se abr i rá al ser-
vicio el domingo próximo, 26 del actual, con ómnibus y concierto. 
En el mismo balneario se alquilan cuatro hermosos departamentos 
para familias que deseen comodidad y economía. 
También se alquilan al comercio \ á las compañías anunciadoras mag-
níficos lugares para anuncios. 
8017 M-22 ml-28 
Anoche se reunieron los ex-minis-
tros liberales en la alta Cámara. 
E l señor Moret dijo que había reu-
nido á los ex-ministros para escuchar 
sus opiniones sobre una cuestión polí-
tica de gran importancia: la de la re-
presentación en la alta Cámara del 
partido liberal. Expuso un resumen 
de la conducta del Gobierno, que ha 
mermado el número de los diputados 
liberales que tienen fuerza propia y 
cuentan con la confianza de los electo-
res en muchos distritos, y afirmó que 
esto significaba la ruptura de aquella 
cordialidad y de aquellos mutuos res-
I etos que habían sido base de la rela-
ción entre los partidos monárquicos 
desde el reinado de D. Alfonso X I I , 
Refiriéndose á su conferencia con 
el presidente del Consejo de Minis-
tros, dijo qu« no había ido á regatear 
el número de senadores liberales, si-
no á sostener una cuestión de princi-
pios: la de la organización de la alta 
C á m a r a ; pues Cánovas y Sagasta cui-
daron de mantener la debida propor-
cionalidad en los elementos perma-
nentes del Senado, considerando obra 
de prudencia que ninguno de los dos 
partidos de gobierno tuviera superio-
ridad, entre los senadores vitalicios y 
por derecho propio. 
Manifestó que los conservadores tie-
nen ahora superioridad de fuerzas en 
la alta Cámara , y que el partido libe-
ral no puede prescindir de considerar 
condición precisa de su existencia 
dentro del Senado el número ^ 
inmerecida desconsideracTó'n^ ? ^ 
berales, sino privarlos de nieV s 
dispensables para que Ínter*08 ^ 
debidamente en la elaborució,, 
ieyes. Cl0Q ^ 
Expuso el señor Moret que 
tas circunstancias, juzgaba i n , . ^ 
ble una solución que corresnn 
6 los deberes del partido \ i ^ 
solicitaba el dictamen de sus^V110 
radores, sin perjuicio de resolv al)0-
pués de oírlos, por ser esa ohh* ^ 
que le imponía el honor i 
tura. Ja Ma. 
E l señor marqués de la y / 
Armijo expuso que el partido 
debe suscribir una protesta p . l ^ 
del procedimiento electoral d i * 
bierno. 1 Go. 
E l señor Montero Ríos proteo j 
la conducta electoral del Gob 
(tue á su juicio representa un ret?0' 
so, manifestando que " eonsideS' 
precisa la abstención en las ele J;? a 
de senadores." CC1011«« 
" E l Imparc ia l " añade : 
" S i n duda alguna que la paia). 
" a b s t e n c i ó n " produjo en los ovent 
efecto muy vivo, y por ello, ackso i 
señor Monteros Ríos se apresur/• 
explicar el vocablo. 
" T é n g a s e en cuenta—dijo-~q.le v 
no empleo la palabra " abRtención' 
como sinónima de "retraimiento" 
Abstención significa para mí en est» 
caso, y en tal sentido hablo, ruptu» 
de relaciones é incomunicación 
oleta con el Gobierno. Nosotros ten* 
mos grandes responsabilidades en h 
obra común de los partidos monárqni. 
eos. AJ desconsiderarnos, al privarL' 
de nuestros medios de acción, al vk 
lentar la libre emisión del sufrago de 
nuestros amigos, se nos libra de esa» 
responsabilidades. E l partido liberal 
no puede aceptar participación algn. 
na en la obra del Gobierno Eso signi. 
fica la abstención que propongo. 
Debo adver t i r—añadió el Sr. Mon. 
tero Ríos—que el fuego que estoy po. 
niendo en mis palabras no me impide 
reconocer que, si yo fuese el jefe del 
partido, medi tar ía mucho antes deto-
mar una resolución en consonancia 
con las ideas que estoy sustentando." 
Los señores Groizard Villanuevaj 
conde de Romanones preguntaron por 
el alcance de la palabra ''absten, 
c ión" . 
E l señor Monteros Ríos contestó 
que no significaba retraimiento. 
E l señor Sanmar t ín insistió en la 
duda de si abstención equivalía á n-
traimiento, sometiendo á los ex-ii¿ 
nistros el caso de los que, como él,80í 
elegidos por las üniversidalés. 
E l señor Montero Ríos dijo nuen-J 
mente que él no había considerado en 
modo alguno que d^bía irse al rete» 
miento. 
Análoga contestación recibiéronlos 
señores Echegaray, Quiroga BallesU-
ros y Navarro Reverter, en preguntas 
que no adquirieron formas de discia-
sos. 
Los señores Echegaray y Navarro 
Reverter manifestaron que, como 
electores, se consideraban autorizadoi 
para intervenir en la designación co-
mo miembros de las Academias de 
que forman parte, y el señor Qmroga 
Ballesteros dijo que se proponía lu-
char en la provincia de Lugo. 
La reunión concluyó acordándose 
que el señor Moret resolviera lo que 
estimase oportuno, y comprometien-
dese los ex-ihinistros á acatar su 
Uq. 
Vestidos de Nansú, de Muselina 
Cristal, de Chiffón y Gasa. 
Balldas de Teatro. 
Al frente de los t a l l e r e s 
t enemos una a famada Modista P a r i s i e n n e . 
82" tl-23 
DE VICENTE P. VERGARA. 
Vil legas 113. Villegas 113. 
Oran a lmacén de viveros y efectos de Canarias. 
Especialidad en quesos, gofio, vinos y aguardiente legitimo de Islas. 
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ES L A T A L A B A R T E R I A 
m s i r a n s » i i s 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Psra cecks de ¡iBnlíal Se formas y ú m . 
Para carros y usos agrícolas 
de c u a n t a s formas y c l a s e s se conocen. 
P R E C I O S D E G A X G A . E U T O D O T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS D E FABIIICA 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
de la S I F I L I S m á s rebelde, 
5ÍJ" ¡á?S¥JP"» el enfermo por su fácil régimen carativo.-Con el Extracto veeotai 
unentai Africano.—Más de 10.000 personas hkn curado con este maravilloBO específico. 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
| e remite franco do porte á todas partes de la Isla, 
leería ELPA^EQ8 to(Íaa clase8 en Bu depübito principal Aguiar esquina á Obispo, pe-
De venta: Paimacia E L AMPARO del Dr. Castells. Aguiar esquir.a á Empedrado, 
c 1047 tia-17 My inl3-18 My 
i m p o r t a d o po r FERNANDEZ BASCUAS Y BNO., S 0 L 1 5 . M , 
c 873 alt t8'^-
P A R A G U A S 
S I N A N T B 3 V E B E L S Ü E T I D O D E L A 
f l a r a g ü e r - í a ¡ F r a n c e s a , © h i s p o i w -
R e n o v a d o r A . C ó m ? ? 
La fama conquistada con tan maravilloso producto, desde 1892 I ^ J ^ a d de 
fi conocer tan necesario medicamento, para curar la terrible enIer .̂a caa3ft í" 9I*ins 
Jhoao) y todas las enfermedades del-PECrfO, por rebeldes qne sean; ru» en ̂ do9 ' r. 
siéndolo de Untos millares de anuncios que seleen diariamente P^"rfriaittPOl»1 e 
pe riooicos de la Isla, para llevársela opinión del que cura on brevísimo 
mecat es Indicadas. ^ 
E l R e n o v a d o r A . C o r n f 
de las No tuvo otro debcubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marrero parindolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que so8WIhftciónd<>le'' 
Ufeurpaciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen u m ôca»* 
toces ¿alió triuiilante; claro es que ios trí¿/unai«« de Justicia pocas veces »c 
R e n o v é 
. A . v i s o a J L 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabada) las letraJ 
mezy K. P. A. es lalaifloado. . a G^*82 
Loe únicos depositarios y agentes xanerales del Verdadero Ronoyaaor 
razábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "3an Juiiáo. BCaraUa ñaua. an tod*» 
0>' 
Con depósito en las Droguerías da Sarrá, Jobnsoa, Taqaaohel y 
farmacias. 8212 
ventaí en 
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do 
El íundador de la Alambra 
E l imperio árabe en España 'comen-
zaba á desmoronarse. Querellas intesti-
nas dividían á los re3rezuelos; y apro-
Techando la debilidad que sus luchas 
fratricidas les originaban, Jaime el 
Conquistador apoderábase de las islas 
Baleares y el reino de Valencia, y Fer-
nando el Santo llevaba á Andalucía 
sus armas victoriosas. 
Era entonces wali de Granada y de 
Jaén Mahamet-ben-Alhamar, ilustre 
príncipe de la familia de los Nazaritas. 
y hallándose Fernando I I I acediando 
á Jaén, un día el mulsumán, convenci-
do de su impotencia frente á los cris-
tianos, dirigióse secretamente ai campo 
enemigo y presentóse al soberano. 
—Ved aquí—le dijo—á Mahomet-
beu-Alhamar, rey de Granada. Me con-
fío á vuestra lealtad é imploro vues-
tra protección. Aceptad cuanto poseo, 
recibidme como vasallo en vuestra co-
rona. 
y hablando así, hincó la rodilla en 
Üerra y besó la mano del rey católico 
en señal de homenaje. 
" E l re3r Fernando—escribe Was-
hington Irving,—conmovido por esta 
prueba de confianza, no quiso ser ven-
cido en generosidad. Levantó á su 
rival, abrazóle como amigo, rehusó sus 
tesoros y le aceptó como vasallo; pero 
dejándole la soberanía de sus estados 
mediante un tributo anual, con la con-
dición de asistir á las Cortes como un 
noble de Castilla y de servirle en la 
guerra con un determinado número de 
|aJ}ail!JIos.,, 
Tranquilo así Alhamar en sus domi-
nios, cedió Jaén á los cristianos y co-
ronóse como primer rey de Granada. 
La paz y el sosiego de (pie disfrutó el. 
granadino durante los reinados de Fer-
nando el Santo y de Alfonso X produ-
jeron á España un inmenso beneficio; 
ía construcción del grandioso palacio 
de la Álhambra. 
¿Cómo se edificó asta joya del arte 
arábigo ? Aun hoy resulta incompren-
sible que el monarca de un territorio 
relativamente pequeño tuviese oro bas-
tante para pagar la prodigiosa labor. 
No bastando para explicar la opulencia 
¿é Alham&r la sabia administración 
que de los caudales públicos hizo, el 
incremento extraordinario que bajo su 
mando adquirió la agricultura, han 
creído los árabes tradicionalmente que 
era el fundador de la Alhambra un sa-
bio en la magia ó cuando menos en 
la alquimia, suponiéndole relaciones 
con séres sobrenaturales... 
iRecordái s la admirable leyenda de 
Alhamar, de Zorrilla ? No es en ella la 
página nienus hermosa aquella del " l i -
bro de las Ferias", en que habla del 
origen de los tesoros del nazarita. 
Una noche, Alhamar se duerme en la 
fértil vega granadina, junto á una t n n -
quila fuente. Duérmese pensando en 
el país que le está confiado, soñando 
con los medios de engrandecerlo y de 
elevar el nombre "de su gentil Gra-
nada—sobre el de cien naciones." Y 
en sueños aparécete el ángel Azael, 
que, desterrado durante dos siglos del 
cielo por leve falta, ofrece al monarca 
su protección para atraerlo á su fe. 
.Desaparece el ángel; Alhamar des-
pierta y se dispone á regresar á Gra-
nada, al amanecer. La brisa matutina 
sacude los ramajes; caen de las hojas 
de los árboles gotas de rocío quedan io 
ftjparcidas como perlas sobre la yscie 
alfombra. . . Pero la ráfaga errante 
pasa todo qú^da tranquilo; Alhamar 
iiuella con firme planta el mojado cés-
ped, y de cada flor que derriba tron-
chada ve desprenderse una gota de ro-
cío que resbala por la yerba sin perder 
su redondez... Entonces vacila, é im-
presionado por el recuerdo de su sueño 
detiénese un instante.. . 
Tendió la regia mano—á la que más vecina 
halló; maa :il cogerla—reconoció Alhamar 
•91: sino sobrehumano;—¡la gota cristalina 
era una gruesa perla—cual nunca las dió el 
marl. . . 
Consagró Alhamar sus riquezas al 
embeilecimento de Granada. Después 
de ayudar á San Fernando en la con-
quista de Sevilla, en 1248 comenzó á 
construir la Alhambra; y aunque llegó 
á habitarla, no pudo verla concluida. 
Pero en los alicatados consérvase per-
durable su recuerdo; su nombre, está 
allí grabado muchas veces y su empre-
sa *' Wa ía ghalib ila A l l a h , " Dios so'-o 
es vencedor, osténtase entre los fantás-
ticos arabescos del maravilloso alcázar. 
Alhamar murió en 1273, á la avan-
zadísima edad de ochenta años. Hasta 
última hora conservó la más completa 
lucidez de sus facultades y. el vigor de 
su cuerpo. Para rechazar una invasión 
salió de Granada al frente de su caba-
llería; uno de los guías había roto su 
lanza contra las puertas de la ciudad 
y esto se consideró como funesto pre-
sagio. A l día siguiente, Alhamar íué 
presa de un mal súbito; pocas horas 
después expiró entre horribles convul-
siones y vómitos de sangre. E l prínci-
pe de Castilla don Felipe, hermano de 
Alfonso el Sabio, estaba á su lado cuan-
do murió. E l cuerpo, embalsamado y 
encerrado en rico féretro de plata, fué 
sepultado en un monumento de már-
mol erigido en la misma Alhambra . . . 
Más bella es la muerte de ;Alhamar 
en la leyenda relatada por Zorrilla. 
E l príncipe, presa de mil dudas y va-
cilaciones, sintióse un día arrebatado 
por los aires, transportado al alcázar 
de hielo de Azael en vertiginosa carre-
ra. Allí Azael le convirtió á la fe ca-
tólica y le ofreció que juntos retorna-
rían al cielo cuando los cristianas fue-
sen dueños de Granada... Y acepta-
da por Alhamar la propuesta; desga-
rrándose un muro de hielo de aquel 
palacio—que reproducía en sus meno-
res detalles la Alhambra—pudo ver el 
rey granadino su propio entierro. . . 
y la divina transfiguración se efectuó. 
—¡Ea!—Azael le dijo—monarca de la tierra 
el ataúd encierra—tu polvo terrenal, 
mas de los cielo? hijo del ataúd to exhalaa, 
¡desplega, pues, tus alas—espíritu inmortal!.. 
Entonces e Irey árabe—sintióse aéreo, leve 
cual luz que el aire muevo—cual soplo que va 
en él 
sólo era ya un espíritu—una viwán ligera 
un alma, compañera del ángel de Azael. 
E l pacto de Alhamar con los cristia-
nos pudo dar pie á la creencia de que 
secretamente practicaba esta religión. 
Un sucesor de Alhamar, como él no-
ble y benéfico, Yusuf-Abul-Haxis, que 
subió al trono de Granada en 1333, fué 
quien concluyó la Alhambra. De Yu-
suf, como de Alhamar y de todos los 
monarcas granadinos quedan allí re-
cuerdos indelebles y poéticas tradicio-
nes, recogidas, particularmente, por 
"Washington I rv ing y Z o r r i l l a . . . 
Hoj ' dicen que la Alhambra se des-
ploma. Lentamente las aguas van soca-
vando los cimientos del maravilkro al-
cázar, con detrimento de la firmeza de 
é s t e . . . Deber es del pueblo granadi-
no, y del Gobierno español impedir la 
ruina. Que es la Alhambra algo más 
que un tesoro art íst ico; es la condensa-
ción de un puñado dé glorias naciona-
les. 
Ismael Sánchez Estevan. 
Así como la mariposa vuela, sin dete-
nerse, de flor en flor, así también en la 
acreditada y popular locería La Mari-
posa, situada en Obispo y San Ignacio, 
vuelan los diversos artículos de su giro 
que allí reciben. 
M A Q U I N A S ORDEÑADORAS 
Para evitar la pérdida de tiempo 
que en .'a-s grandes lecherías origina 
el ordeñado de las vacas, veníase tra-
bajando en .la conistruccción de una 
m.á qn i n a or d'iñad ora prá ot i c a. 
-Más de 600 modelos han sido pre-
sentados, y otros tantos privilegios 
extendidos en favor de los invento-
res; pero hasta hace poco ningaina de 
las máquinas había, dado un resultado 
práct ico. 
Por f i n los yanquis han logrado per-
feccionarlas, y hoy dia funcionan más 
de 1.000 máquinas ordeñadoras ' en las 
granjas de los Estados Unidos. 
bas hay d,e dos ela«es, ambas muy 
paTecidas, diferenciándose principal-
mente en el motor-
K'ua de ellas i¿s eléctrica, la otra se 
mueve con los piés con un mecanismo 
semejante al de las máquinas de coser. 
La ordeñadora tiene dos tubos bi-
furcad-os con cuatro chupadores en las 
•extremidades, lo que perhíite ordeñar 
dos vacas a la par, con lo cual ya se 
economiza la mitad del trabajo y otra 
mitad en el tiempo. 
La rapidez con que funciona puede 
regularse á gusto del operador, y pa-
rece probado que la leche ordeñada con 
máqu ina da más mantequilla qu« la 
ex t r a ída á mano. 
A primera vista parecerá que los 
animales se muestran refractarios al 
nuevo procedimiento, per.o si la prime-
ra vez muestran una pequeña ^extra-
ñeza, sé acostumbran ai momento y 
soportan la operación co-n tanta ó más 
tranquilida que empleando el pr i -
mitivo método de ordeñar . 
Además de las grandes economías 
de tiempo y trabajo, y de presentar la 
leche en mejores condiciones para la 
fabricación del queso y de la mante-
quilla, la leche ordeñada mecánica-
mente es más higiénica, pues el exa-
men microscópico, señala una cantidad 
inmensamente menor de las basíerias 
que en la ordeñada por el método ordi-
nario. 
PROPINAS CUANTIOSAS 
Cuando damos diez ó quince cénti-
mos de 'propina, seguramente no pen-
samos en la enorme suma que 'estos 
oéntimoiS contribu.yen á formar. Sola-
mente en París—según cálculos he-
chos por una revista francesa— las 
propinas ascienden diariamente á 
280,000 francos, lo cual representa 
anualmente una cantidad de más de 
cien millones de francos. 
Las propinas regias suelen, ser, na-
turalmente, las más cuantiosas.Bduar-
do V i l de Inglaterra, cuando va á pa-
sar adgún dia de recreo en ialguna fin-
ca de sus amigos, ' acostumbra dejar 
5.000 francos para los criado y 8,000 
cuando la servidumbre es numerosa. 
Guando va á visitar á a lgún otro so 
benano, la entidad es de 25.000 fran 
eos, pues así lo hizo cuaudo fué á v i -
sitar al Emperador de Austria y cuan-
do estuvo en Berl ín para asistir á los 
funerales de la Emperatriz Federica. 
Esta misma eautidad dejó el Empe-
rador Guillermo I I cuando fué á Lon-
dres á las funerales de la reina Victo-
ria. Y en aquella ocasión el Czar, 
3 
que es el soberano más espléndido dio 
para la seryidumbre del Palacio ReaJ 
un cheque de 75,000 francos. 
GRAN CANTIDAD D E P E S C A D O 
MUERTO QUE S A L E A L A S P L A -
YAS D E M A Z A T L A N . 
Bu-mbo á los esteros del Confite, 
aparecido gran cantidad de pescado 
muerto, llevado probablemente >£! 
aquellos desiertos lugares por el f lujo 
y reflujo de las altas mareas-
Hace pocos dias, empezaron á flotan 
sobre aquellas aguas robalos y tiburón 
nes, con que las laves marinas se han 
regalado abundante festín. 
Platicando un repór te r con un <jo-« 
nocido marino, fué informado de que 
en diferentes ocasiones ha visto fenó-
menos semejantes, y re-cuerda de uno, 
registrado hace haee como nueve, 
años en el puerto de Guaymas. Di -
ce el citado marino que una plaga aso-» 
ló el pescado Llamado " b ó t e t e " , ea 
tal cantidad, que las autoridades sa 
vieron obligadas 'á enviar carretas del 
municipio á recoger el descompuesto; 
marisco que amenazaba con una peste, 
" O t r a ocasión, dice la misma perso-
na, h a r á como cuatro años, al salir de 
ma-nzanillo en un buque velero, obser-* 
vé gran cantidad de sardinas muertas 
sobre las olas. Millares de millares de 
los pequeños peces veíanse en la ba-* 
hía y á medida que avanzábamos mac 
á fuera, íbamos encontrando verda-t 
deras manchas de pescado grande,, 
muerto, de diferentes clases. 
" L a fetidez que envenenaba la af* 
•mósfera era insoportable y asfixiante, 
" H a c í a un sol abrasador, y casi nofl, 
moríamos en medio de la prolongadai 
calma que reinó durante algunas ho-*, 
ras. • 
" D e Manzanillo hubo que mandaf 
canoas á recoger el pescado, en com-
pleto estado de descomposición". 
Impresionados por los recientes tem-
blores y las sucesivas suposiciones de 
sus -causas, oeúrrese preguntar, ¿noj 
t endrá relación esa mortandad de pe-
ees con los pasados y recientes fenó*¡ 
menos seísmicos? ¿No será ello, eu 
efecto, la eonsecuencia de erupeionea' 
voleánieas en el fondo de los mareatl 
ALBBEffl S. M B i T i i i l E 
(Ji'-tedratico Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición do Ja Facultad de me-
dicina. ••—Especialista en Partos y oníerme-
dades de señora. — Consultas d& 1 á 2: 
Lunes, MiércoltíB y Vienes en fci.il 7'.'. 
Domicilio Jesús María 57. — TeléfoEo 565. 
17,000 156-16Nt. 
D R . T A M A T O 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Anus-
tefl 61 A, Teléfono 1S11. 
7618 78-UMy 
Pedro Jiménez Tubío 
Abogado y Notario Público. 
Estudio: Obrapí í, núm. 5L1.—Telefono 529. 
Domkino: Anciia dei Noria &J6.—Tel. 1374. 
7163 26-7.My 
ANALISIS DE ORINAS 
Laboratorio Bactereológlco de la Crónica-
Médico-Quirúrgica do la Habana. Se practi-
can análisis de orina, esputos, sangre, leche 
vino etc., etc. PRADO 105. 
C. 863 13-24 
D l i . K , C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina & San José. 





Dr. Antonio Riva 
Eupeciullsta en l^ofcriuciladcs c'.-J IVcUo, 
Caraxóo. y yulmuucn — Cw-üu.Uaa <!« 12 á 3. 
lunes, nifórvulea y vleriaem, en Cumpuattrlu 
75 — Domicilo; iVcptuuu 103 y 104 
6585 52-29 Ab. 
Dr. M. Alvarez Huellan 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 ó. 3 T. DUZ 19; altos. 
6400 20-25Ab 
EDUARDO DOLZ 
COSME D E L A T O E R I E N T E 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179.-San Ignacio 53. 
ĉ S40 -íií) Ab 
MANUEL A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
Acular 68. TeJéf. 906. De 1 á 4. 
J j 922 1-My 
De 11 á 1. 
1-My 
Dr.Juan PabloGarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 i. 3. 
C 903 1-My 
D E . FRANCISCO J . DE TELáSGO 
Enfermedades del Coraxún, l»ulm«Me», 
XerviutMu, Piel y Vcu£rea-alüiIticaa.-C'on8ul-
;as de 12 a 2.—Días festivo*, de 13 A i .— 
Trocadero 14.—Teiífono 459. 
C 892 1-My 
i 
CBlcrmednacK dzl «erefcro y de loa nervio» 
Consultas en Bulaacoaln 105Vi, próximo 
& Reina, de 12 & 2.—Telóíono 1889. 
C 914 l-.My 
MANUEL A L V A R E Z GARCIA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado do la Empresa Diario de la Marina 
De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
D r . M a n u e l D e i í i n , 
Médico de niños 
Consultas üe 12 á 3. — Chacón 31. esquina á 
Aguacate. — Telctono cío. G. 
L O Y 
rcaderes4. Teléfono 3093 
1-My 
Agui . i r 123 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO. 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias do la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 
C 957 1-My 
DK. JUAN JES OS Y ALAES 
I r a i ^ í 5 ^ Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
c yuó 
Dr. JOSÉ A. F R E S N O 
CaíedrAticu i»«r oposicidn de la ¿''acaltad 
de Medí o lúa.—Cirujiuau dei üoag>¿tnl 
ft&m. l.—Comau Uaa de 1 á S. 
AMISTAJQ VI. TELEFONO 1130. 
C 909. 1-My 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 30. Camaguey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 7ti-5A 
D o c t o r J u a n B.- V a l d ó s 
Cii-Kjaao lieatlsta 
D r . P a n t a l e ó n J u ü á n V a l d é s 
Médico Cirujano | 
ACULLA NUMEKO 78. 
C 908 1-My 
GALIANO 111 
1-My C 919 
s 
CIRÜ.JAK O-DLNTlbTA 
3Ea:oL.'fc>¿x:o.st : o . . l i o 
CATEDxlATlCO DE LA UNIVERSIDAD 
i^ufermedadea del Pee&o 
B E O N Q ü i O S Y GARGANTA 
NARIZ Y OiDOiJ 
. Y E P T D X O 187. D E 12 £ 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
p Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospit&i >ieicedes, i . las S de ia mañana. 
C 901 1-My 
m 
fpf0iVOs dentrlficos. olísir, cepillos. 'Jonsul-Hlie_j&_5. 6941 26-4My 
Dr. JOSÉ ARTURO F I G Ü E R A 3 
CIRUJANO - DENTISTA 
tn^Pfclallsia en plozts protésicas.—Pri-
"jer aentista de las Aaociacionea do Re-
portéis y de la Prensa.—Consultan de 7 a 
cat^x1 .̂ en la Quinta "La Purísima Con-
RÍv o1?' —Consultas de 12 & 5, Teniente 
p oH-^Teléíono 2137.—Habana. 
1-My C 890 
DR. V. DE LA GUARDIA 
Medicina en general. Especialidad: Enfor-
ifledades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
D r . R a m i r o C a r l o o n s l l 
Especialidad Enfermedades de niños—Con-
sultas de 1 & 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C 924 1-^íy 
DH.GOITZALO AROSTESUI 
¡ULcoico de ia Caaa de 
UcncficeBcla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quiiurajeas. 
Consultas de .11 & L 
AGUIAR lüS^i. TELEFONO 824. 
C 904 1-My_ 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio; Neptuno Ü0. Estudio Agular 45. 
G 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Especiaiista ea alecciones gci aparato gSni-
to-urinario. De U a ¿—Amiatad j i . 
C 925 1-My 
PELA YO GARCÍA Y SANTIA60 
NOTARIO PUBLICO 
FELAYO GARCÍA Y HEESÍBS FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 73. Talfifo^o 3153. 
D« 8 & 11 a, xn. y de 1 a ü p. m. 
C 923 l-My 
DE 
L^uoralOi-io Jrolofflco dal Dr. Vlidóaolu 
(Fondado uu Itsutt» 
ü n analhsis completo, microscópico 
y químico, DOS peaea. 
GanpoRtela 9*, eatre Muralla y T e c l é a t e Rey 
^ 917 1-My 
Dr. JUSTO V E R D U G O 
MPdíco Clrajaao de la Facaltad de Pnrla. 
Especiallsia en emermeuaaos del esto-
mago é intestinos, se&ún el procedimiento 
de ios profesor"»» doctores Hayem y Wlntet 
üíí París por el análisis del Jugo gástrico, 
CONSULTAS D E 1 & 3. PRADO «ÍA. 
1 & 3,— PRADO §4. 
C 920 , 1-My 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 a 4. 
CiSsiíca d>p ISníernaedadea de loa ojoc 
Para pobren 91 al nica la inn^rlfciñu. 
Muuriauc 73, eatre San Rafael 
y Saa Jone Teléfono 1334. 
C 906 1-My 
DOCTOR GAL VEZ 6ÜÍLLBM 
Efipeciahsui en siülis, iieruias. impooeacia 7 
esterilidad.—Habana número 19. 
C. 9G4 1-My 
Dr. I í M l Baip y Leí 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a¿ público eu todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de L a 4. — ( ) — Prado 34^ 
Cta. 2467 156-8 Dbre"! 
Dr Adolfo G. de Büstamante 
Ex-Interno del Hopital International de Paría 
Piel y Eniermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á 2. — Eayo 17 
6336 26-24 
Dr7ÑI0OLAS~G. de ROSAS" 
C1KUJANO 
Kspflu'alista en euíerraedades do señoras, ci-
mjia Pti general y partos. Consultas de 12 á 
2. Ejiípeorado 52. Teléfono. 400. 
C. 886 ' • 1-My 
D R . D - E H O Q U E S 
Coasultas y elecuitoi ae tomes, 'c 12 fi S. 
Águila 9G. Teléíono 1743. 
5228 78-6A 
DR. fl. A L V A R E Z A R T I S 
ENFKUMKDADBS DE LA GAKGAírTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. .Consulado 111 
C 899 1-My 
¿r. 1 0 . 3 3 0 : 0 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaza nfiun. 3(1, cntresnelea. 
C 889 1-My ^ 
. P L U M A ,<VENUS,, 1 
Es un aparato similar á una pluma fuente 4 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañeroi1 
inseparable del que quiera evitar las enfer» 
medades secretas. De venta en tocias laf 
farmacias. Gabinete dei Dr. Lage. 
C 958 1-My 
Dr. A B R A H A M P E R E Z ^ M J R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por op&slciOB 
de la Escuola de Medloi-M», 
san Mlrae-l liSV, altun. 
Horas de consuil*: de a a %—'ittléfono JS8% 
C 916 1-My t 
D r . C p E . F i n i a v 
Eapecialutia eu eoxernietíaaea Ue iua •ImM 
y de luí» eUjO». 
Gabinete, Neptuno 48.—J.".íléíono 1304, 
Consultas dt» 1 a «. 
Domicilio: »a jCaiaadal ófi-Vediuio-Telf. 9318 
C 897 1-My ^ 
D K A N G E L P. P I E D & A 
• MEDICO CmUJANO : 
,especialista en las onioriaedadeB del «St4< 
mago, hiisauo, uaxo 6 latustlnoft. \ . 
CoBauitM de l A X feama Clara 20, 
C 912 l-My 
as i 
CIRUJANO DWTTISTA 
fiíxtra^lones aln dolor, con el em t̂eo de 
oooBtésicoe inofensivos, de éxito seguro y 
sin ningún peligro. Bspacialidad en denta-
dura» de puente, coronJt» de oro etc., Conaul-
Ca£ y operaciones d« 8 & á. Gablneta: üaíwv-
fcg. 65 oagi eaqulna &. O'Kellly 
Poücarpo Luján 
ABOGADO 
Agolar £1, Unnco JülMvaCol, ptinei^aL 
Tejéiouo nüna. 125. 
C 76.? 1-A 
Tratamiep;o especial de Síüies y enfer-
aaeds-des venéreas.—Cnraclóa rfi¡»idM.—Con-
sultas de a 3.—Teléfono Sñ4. 
l i ü l D ü NUM. Z, caitos;. 
C S95 l-My 
« J e F 
OCULISTA 
Caaaultaa em Prado >«c-
cosiado de VUlaaiaeTO. 
C 915 • , I-M7 
DR. ENRIQUE lUJSEZ 
CONSULTAS DE xa * a 
San Lizaro ¿t... Habana 
C 926 l-Mj 
D Í U n S T A Y O 3. DÜPLESS1S 
CIKUJiA G E N E R A L 
Consuitaa aiariu de 1 a 5. 
S s a McolS'j « lun. 8. Tcl6íoae ll.ta. 
C 898 l-My 
Enfermedades de Señoras. — \'íai Urina-
rias.—Clrujla en general.—Consultas de 12 
a 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
C 911 I-M7 
B.Gaiicio ikllo v iranso -
A B O G A D O . 
G 921 
H A B A N A 5 5 
l-My 
ARMANDO A L V A R - Z EiüOBAR 
ABOCÍÁDO 
San Ignaci. V¿; 4e i á 4- p. m. 
_C_801_ ' • • ' l-Mjr' 
DR. F. JÜSTINIÁNi CBACON " 
Medicü-Cirujano-Deatlstfc 
SALUD ü ESQUINA A Düí ALTAD. 
C 918 l-My 
a e i JJr. i p i m ú i o A l a m i l l a 
Tratamiento de laa en êrmed&dea de la 
piei y tuiaortss por la Elecuiciaaq, uay^a 
%, liayos J; luden, ote—i'uraiiHis peníériuaah 
debiliuad geueral, ^aquitiaiuo, ampep îad X 
eniermedaues de senurad, jiur ía üiiectriefí 
aad £.iitatitja, oalvanica y i^urúdica.—Ex»-» 
men por lu^ K«yos X y Itadiografias, d« 
todas eiraes. 
CONSULTAS DE 12% á 
Empedrado 73. Teléfono 3154 
5547. . 78-Ab.-i;L 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABÜGADÜ | 
Consultas do 8 á 11 a. ni. — Tejadillo 14 i 
C._887 ^ 1-M 
TÍ' 
J . G DE BÜSTAMANTE 
ABOGADO 
Teléfono 839. Santa Clara 25 
6325 26-24 
b'.uícraiedMdca del &:sli>toa,'¿o u ..-.aoĵ  
excl usi vuxuc a te. 
Diagnóstico por el análisis del contenida 
esiomacal, proeediuuento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hoapiua út £>iíü Antonia 
de Parif, y por el anaaenu ue» la orina, aaat 
gre y inicroacópico. 
Consultas de 1 & 2 de la tai ac-—Lamparla 
Us t«, altos,—'liíiélowi 874. , 
C 9Ü7 l-My 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
néreo. Sífilis. Teléfono 287. De 12 & 3-
C 893 l-My 
E L M A L P O R E L B I E K 
POR 
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 
(EBia novela publicáis ñor la casa de 
• «laucci. Barcelona, se halla de venta 
"LA MODERNA POESIA" 
Obispo ISü}. 
(CONTIITUA) 
9uando el mundo está así. la poesía 
f8 ^posible, la novela es difícil, y sólo 
ay un lugar para los cuentos de cocot-
*s que hoy hacen la reputación de los 
scritores franceses, ó por las sangrien-
j 3 sátiras que no por disfrazarse con 
J elegaucia moderna son menos terri-
en la boca de los Juvenales del si-
glo X I X . 
j ^ ^ d r o y Hero, Romeo y Julieta, 
.abel Segura y Diego Marcilla, hoy se-
tipos increíbles. 
dav'0r 680 amo á Guadalajara: allí to-
ada^^ amor t'6116 1111 santuario y 
la ei T es.fieles: allí ^ sabe amar- allí 
fa]a7 ZaC1011 ha entrado' P61'0 sin slls 
arreos de codicia y de eeoismo. 
inavo^naS excel>eiones habrá, pero la 
fiel's1?*1 fe las mujeres permanece íieí ,tt las leyes del corazón, 
asto que digo de Prundalfljara.. de-
be considerarse dicho de todo el Estado 
de Jalisco. 
8í, señores; aquella es una tierra en 
que la naturaleza se ostenta pródiga 
en las bellezas físicas y en las bellezas 
morales. * 
A veces han pasado sobre ella los 
huracanes de la guerra, dejándola 
asolada, ó ha corroído sus entrañas el 
crimen. Pero la savia poderosa de su 
vida se ha sobrepuesto á estas crisis 
pasajeras, y Jalisco se ha alzado de su 
abatimiento más lozano, más pompo-
so, más bello que nunca. 
V I I I 
La Prima 
He disertado, tal vez con gran pesar 
de ustedes, pero creí necesarias las • b-
servaciones que acabo de hacer, para 
que sea conocido el teatro en que van 
á representar mis personajes. 
AÜiora vuelvo á mi novela, que hace 
tiempo que la escena está sola y que 
no hago más que poner decoraciones. 
He diciho que Guadalajara, cuan lo 
llegamos, estaba llena de animación y 
de ruido. Había en ella, no ese aspecto 
sombrío y severo de una plaza que está 
próxima á defenderse, sino la alegría 
aturdidora de una ciudad, que, no te-
niendo duda acerca de la suerte que 
le espera, quiere al menos ahogar en la 
fiesta sus inquietudes y su desespera-
ción. 
Mañana caería en las garras del ex-
tranjero, y la familia liberal jaliscien-
se, que lo sabía, procuraba gozar los 
últimos instantes, y darse, en medio de 
la locura del festín, los últimos adia-
ses. 
Eran las postreras alegrías del ho-
gar. 
De modo que si Guadalajara oculta-
ba en su seno todas las palpitaciones 
de la zozobra y del temor hacía esfuer-
zos para disimularlas con su semblan-
te risueño, con sus gritos de entusiasmo 
y con su indolente amor al placer. 
E F general Arteaga, gobernador en-
tonces de Jaliscq, había reunido en la 
j ciudad numerosas tropas que discipli-
i naba con empeño, esperando, como era 
de suponerse, que bien pronto tendría 
que hacer frente á las legiones invaso-
ras. 
Nuestra llegada aumentó la anima-
ción : éramos mejicanos y jóvenes, es 
decir, gente alegre, bulliciosa y aman-
te de divertinse hasta en vísperas de 
morir. 
Nuestros oficiales eran todos bien 
educados, elegantes y amables. Nuestro 
cuerpo de caballería, y digo nuestro 
porque ya me consideraba pertenecien-
te á él, era en este particular privile-
giado. 
E l coronel era el tipo más acabado 
del gentleman. Había querido que sus 
oficiales fuesen semejantes á él, ^ ha-
bía logrado reunir en su cuerpo una 
pléyade verdaderamente escogida de 
dandys. 
E l único con quien estaba descon-
tento era con Valle, y eso no porque ca-
reciera de modales finos, sino porque, 
como lo he dicho, no era comunicativo 
ni .galante, ni gustaba de la francache-
la. Parecía el mal pariente de aquella 
familia mi l i tar ; y como su conducta, 
su observancia rigurosa de las leyes del 
ejército, y su exactitud, eran un re-
proche constante para el coronel, que 
solía relajar la disciplina, éste deseaba 
con toda su alma desembarazarse de 
tan incómodo subalterno. 
He dicho antes que Valle prometió 
á su amigo Flores llevarlo á casa de su 
prima. 
E l Don Juan, á quien pareció se-
ductora la promesa deseoso como esta-
ba de conocer á las beldades de Jalis-
co, para quienes esperaba ser tan sim-
pático como siempre, no perdió oportu-
nidad de recordar á Valle su oferta; y 
al día siguiente, después de terminadas 
las ocupaciones militares del cuartel, 
los dos jóvenes se dirigieron á la plaza 
principal á practicar un reconocimien-
to, presumiendo, como era natural, que 
allí habría bellezas que contemplar y 
amigos que le sirvieran de cicerones. 
Era domingo, y la. mañana estaba 
hermosísima; pero en la plaza, cuyo 
cuadro está embellecido con una hile-
ra de naranjos, no encontraron nada 
de particular, pues la reunión más no-
table se hallaba en el atrio de la Cate-
dral, en la que se celebraba la misa de 
doce. 
Este atrio se halla limitado por una 
soberbia y magnífica reja de hierro. 
Nuestros oficiales, llamando la aten-
ción por su elegante uniforme, y parti-
cularmente Flores por su gallardo con-
tinente, atravesaron la puerta de la 
reja y penetraron al interior del tem-
plo, cuya magnificencia omito descri-
bir para no parecer fastidioso. Sólo 
diré á ustedes que los jaliscienses se 
enorgullecen de poseer tan suntuoso 
edificio, obra del arquitecto Martín Ca-
sillas, el maestro más insigne que había 
en aqmüos tiempos, según ellos dicen. 
Cuando los oficiales entraron, la mi-
sa estaba concluyéndose, y mientras 
que Valle, más artista y más observa-
dor, examinaba la fábrica del templo, 
la forma y riqueza de los altares, y se 
fijaba con curiosidad en los sombreros 
viejos de los obispos difuntos, que es-
t á n pendientes de un hilo arriba de 
cada uno de las altares, y acerca de los 
cuales se cuentan muchas candorosas 
tradiciones que el joven recordaba son-
riendo, Flores, más inclinado á con-
templar las bellezas humanas que las 
bellezas arquitectónicas y las antigüe-
dades, recorría con admiración los di-
versos grupos de encantadoras hijas 
de Guadalajara, que llenaban las na-
ves de la Catedral y en derredor del 
altar en que se celebraba el Oficio D i -
vino. , 
—'Hombre, Valle, deje usted de coa-
templar santos como un bobo, y mira 
los primores que hay a q u í ¡Canariol 
¡qué mucuiachas tan deliciosas tiena 
Guadalajara! 
Valle miró y quedó asombrado. E n 
efecto, había allí un centenar de muje-
res hermosas, hermosísimas, como las 
sueñan los poetas, como las pintan loa 
enamorados. 
Las naves resplandecían mas que 
con el fulgor de los blandones y coa 
los rayos de luz que penetraban por las 
ventanas, con el brillo de tantos ojos 
negros que parecían encendidos, no 
por el tibio fuego de la piedad, sino, 
•por la hoguera abrasadora del amor 35 
del deseo. 
La misa había concluido: los oficia^ 
Is vinieron á situaree en la puerta 
principal, y allí pasaron revista á to-
das las bellezas que acababan de veí 
en conjunto y de prisa. 
Todas ellas se fijaban en los dos jó-
venes, y" con especialidad en Flores, 
que estaba soberbio de belleza, elegan-
cia, y que tenía en su semblante y en 
BU a-postura ese no sé qué poderoso á . 
irresisteble quo atrae infalibleraenlo 
las miradas y el corazón de las muje-> 
res. j ¡ 
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Para el inonamecto á Yara de Rey GESTIONES DEL ALCALDE 
E l señor Presidente del Comíiio Es-
pañol ha recibido la siguiente elocuen-
te carta del distinguido abogado ame-
ricano, M r . J . E . Runcie: 
Señor don Francisco Gamba, 
Casino Español, Habana. 
Querido señor Gamba: 
Le ruego acepte la suma que le in-
cluyo para la erección del monumento 
al general Vara de Rey, del ejército 
español, cuyo ejemplo es una enseñan-
za y cuyia memoria impone y recibe el 
respeto de todos los soldados, no im-
porta cuál sea su bandera. 
Con sincero respeto, suyo, 
J . E . Runcie. 
E l señor Runcie acompaña á su car-
ta la suma de veinticinco pesos mone-
da americana. 
Para qne se conozcan las beneficio-
sas gestiones del señor don Julio de 
Cárdenas como Alcalde de la Habana, 
á continuación insertamos una relación 
de las obras de util idad pública que 
por su iniciativa y perseverancia se lle-
varán á cabo en breve, y para la reali-
zación de las cuales se han consignado 
en los presupuestos ordinario y extra-
ordinario las cantidades siguientes: 
Esperanza Pastor 
Esta aplaudida tiple de Albura hace 
más de un mes que no trabaja á con-
secuencia de la enfermedad que la re-
tiene en cama. De sentir es que no se 
presente de nuevo en la escena como 
se había anuncido. Por eso nos atre-
vemos á aconsejar á la Pastor el uso 
del chocolate de La Estrella cuya mar-
ca tipo francés es capaz de resucitar 
£ un muerto. 
E L T I E M P O 
Hay señales de lluvia, aunque no 
fiiuy decisivas. 
L a depresión del Sur parece ir muy 
(¿espacio. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
íológiea de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Mayo 22 de 1907. 
M4jc Mín. Med. 
T e r m t centígrado. 28.7 23.0 25.8 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 21.79 18.18 20.30 
Humedad relativa, 
tanto por 100 99 67 82 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761. 71 
I d . i d . , 4 p. m 761.31 
Viento predominante E N E . 
8u velocidad media: m. por 
segundo 7.2 
Total de kilómetros 620 
Lluv ia mim 0.0 
Los vecinos del Cerro 
H a quedado constituida la ^ Asocia-
ción de propietarios, industriales y ve-
cinos de los barrios del Cerro y Vi l la -
nueva", que dedicarán sus esfuerzos é 
iniciativas á solicitar de las autorida-1 
des mejoras para los citados barrios y 
á prestar decidido apoyo á toda idea ó 
proyecto que pueda contribuir al pro-
greso de los mismos. 
E l primer acuerdo de la Directiva, 
ha sido el de saludar al Gobernador i 
Provisional y al Alcalde de la ciudad, j 
He aquí la Directiva electa: 
Presidente: Señor José G. Sánchez. | 
Vicepresidente primero: Miguel Jo-1 
r r í n . 
Vicepresidente segundo: Francisco 
jCasuso. 
Tesorero Ciríaco Garc ía : 
Vicetesorero: José Novo López. 
Secretario Contador: Manuel Ramos 
Izquierdo. 
Vicesecretario Contador: Manuel 
Murías . 
Vocales.: Sr. Juan Gurda Carbonell 
Sr. Jorge Ajur ia . 
" José Mato. 
" José A . Cabarga. 
! " Alfredo Rosa. 
•** Ricardo Far rés . 
" Juan F . O 'Far r i l l . 
" Ignacio O 'Far r i l l . 
'* Ricardo Gaibis. 
" ' Francisco Díaz. 
** Mario Fernández. 
•* Emil io Gonzé. 
" José M . Viñalet. 
** Eduardo Morales. 
** Guillermo Esnard. 
** Esteban Tome. 
" Pedro Fina. 
> ** Mario Sánchez. 
" Pedro Vizcaya. 
•,' José Gardamo. 
'* Juan Echevarría. 
*' Anacleto Gutiérrez, 
Francisco Alfonso. 
Reparación y conservación de 
los edificioa del Ayuutaraieuto. $ 
Para pintura y arreglo del Sa-
lón de sesiones 
Para reparaciones mayores del 
Depósito Municipal 
Para reparaciones mayores de 
loa Rastros de ganado Mayor y 
Menor 
Para reparaciones del Cuartel 
de Bomberos de Corrales y Zu-
lueta 
Para reparaciones mayoreB d© 
la C sa Campanario 227 propie-
dad del Municipio, á fin de po-
nerla en condiciones utilizablea 
para una Estación de Policía. 
Para reparaciones mayores del 
Mercado de Tacón 
Para id. id. id. Creei en Re-
gla • 
Para id. id. en las escuelas 
'' ülavanrieta " y *' Romual-
do de la Cuesta 
Para reparaciones en el Kas-
tro do Ganado Mayor que figu-
ran detalladas en la Kelación 16 
«4̂ 1 i'/esupuesto del Tesouoro 
Para id. id. en el Kastro Menor 
Para adquisición y adaptación 
de una casa para el , Cuartel 
de Bomberos do Regla. . . . 
Para compra de terrenos y 
fabricación del Matadero de 
Regla 
Para fabricación do una case-
ta de madera en la finca " L a 
Rosa" dedicada hoy á "Corral 
de Concejo" 
Para completar los $8.500.00 
á que asciende el Presupuesto pa-
ra el Matadero de Regla y para 
el cual sólo hay consignado en 
el Presupuesto ordinario pesos 
7.600.00 
Para la fabricación de nueva 
planta de 8 casas para cuarteles 
do Policía Municipal, según Pre-
supuestos y planos hechos por 
el Departamento del Arquitecto 
con la distribución siguiente: 
Una en Jesús del 
Monte presupuesta-
da en $ 9.360.00 
Id . para la Sex-
ta Estación id, . . 22.000.00 
Id . para la Sép-
tima Estación id . . 26.000.00 
Id . para la Oc-
tava Estación id . . 34.000.00 
Id . para la !No-
vena Estación id. 46.084.15 
Id . para la Déci-
ma Estación id. . •51.875.10 
Id . para Luyanó 8.900.00 
Id . para Arroyo 
Naranjo id. . , . 8.700.00 
$.206.909.25 
Estos '$206.909.25 centavo.1 
serán pagaderos en cinco años 
pagando con este Presupuesto 
como primera partida y á fin 
de que quede restando la can-
tidad de $150.000.00. . . . 
Para una cañería Maestra y 
modificación del Eeparto de agua 
de la ciudad según el Presu-
puesto aprobado por el Cuerpo 
de Ingenieros del Departamen-
to de Obras Públicas cuya to-
talidad asciende á $306.467 pa-
gaderos en tres plazos y á fin 
de que quede la cantidad de 
$200.000 se consignan. . .. . 
Para una cañería maestra pa-
ra mejorar el servioo de agua en 
Regla para cuya obra se pre-
supuestaron $20.000 y de los 
cuales se han gastado ya $8.000 
faltando por tanto para el com-
pleto de la obra $18.000 pa-
gaderos también en tres plazos 
ó sean 
Para la construcción de un 
trozo de carretera cuya exten-
sión es de uno y medio kilóme-
tros para unir á Regla con la 
Habana y la cual partirá desde 
las inmediaciones del crucero de 
la Calzada del Luyanó con las 
paralelas de los ferrocarriles 
Unidos viniendo 4 entroncar con 
la callle Real de Regla. . . . 
Para reparación y composi-
ción de la Calzada vecinal de 
este término conocida por Cal-
zada de San Agustín y Guinera. 
Para reparación de la Sex-
ta Estación de Policía. . . , 
Id . id. de la Séptima. .. 
I d . id. de la Novena. . 
Id . id. de la Décima. . . . 
Id . id. do la Oncena. . . 






























DE P R O V I N C I A S 
P B i N f t R D E L - mO 
L a Colonia Española 
La Colonia Española de Pinar del 
Río acordó tomar á su cargo la sus-
cripción para construir en el Caney 
un monumento á Vara de Rey y muy 
pronto las comisiones de su Directiva 
cumplirán el acuerdo. Los españoles 
sabrán coresponder á la demanda co-
mo merece el hecho de cuya conmemo-
ración se trata. 
Con honda peno nos hemos entera-
do del íallecimiento, ocurrido reciente- ! 
mente en esta capital de la muy estima-
da Sra. Dña. Francisca Llcrena de ! 
Medley, hermana de nuestro amigo el 
conocido é ilustrado maestro don José 
Manuel Llerena. • 
E l entierro de la distinguida dama 
fué una demostración de las simpatías 
de que gozaba y de la estimación de 
que disfrutaban sus familiares. 
Descause eu paz y reciban todos los 
suyos, nuestro sincero pésame. 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, la señora Aurora D ' 
Lisie, viuda de Poncert. 
E n Camagüey, D . Pedro Betancourt 
y Recio. 
E n Gibara, la señora doña Josefa 
Oras, viuda de Caballero. 
En Manzanillo, la señorita Amalia 
Margarita Zambrano. 
En Jamaica, Guantúnamo, Gabriel 
voron* Mediano. 
Aceptada por la Junta Directiva de 
la Colonia, en su sesión del día 14, la 
renuncia que del cargo de director del 
periódico " E l Eco Españo l " , de Pinar 
del Río, tenía presentada don Mario 
Corujedo, ha sido designado para ocu-
par ese puesto don Enrique Prieto. 
Sea enhorabuena. 
La Colonia acordó contribuir con 
diez pesos plata á la suscripción promo-
vida por el magisterio local para pro-
veer de ropa y calzado á los niños po-
bres que asisten á las aulas. 
De igual modo aoordó la Directiva 
ceder en arriendo los terrenos de cul-
tivo de la Casa de Salud. 
E l 20 de Mayo 
Esta gloriosa fecha se conmemoró en 
Pinar del Río con varios festejos popu-
lares, y el suntuoso baile con que ob-
sequió por la noche á aquella sociedad 
el coronel Mr. Parker, del 11°. de ca-
ballería de los Estados Unidos que 
guarnece la provincia. 
También en el bario slo afaironas, y 
no obstante la impertinente lluvia, se 
llevó á cabo á las 5 p. m., la imponen-
te ceremonia de inaugurar un monu-
mento erigido en dicho barrio,—kiló-
metro 6, á 100 metros de la carretera, 
en una eminencia próxima á un corpu-
lento encino,—en honor de los mártires 
de la patria que en memorable acción 
de guerra que todos recordarán, allí 
cayeron defendiendo sus ideales. 
Asistió á di'cho acto el coronel y la 
banda americana, el Estado Mayor, el 
Alcalde y Concejales, un piquete de 
la Guardia Rural al mando de un sar-
gento, los colegios del barrio de Tairo-
nas, y un público inmenso tanto del 
campo como de la ciudad. 
A l descorrerse la bandera que cu-
bría el citado monumento, la banda 
americana ejecutó el himno de Baya-
mo. 
Hicieron uso de la palabra, expli-
cando la trascendencia del acto que se 
celebraba, el señor Alcalde Municipal 
v el doctor Lorenzo Arias. 
B U E N A S F R U T A S 
Las mejores de la estación al igual 
que los más deliciosos helados, los más 
ricos dulces y refrescos están siempre á 
la disposición del público en la gran 
frutería E l Anón del Prado, situada 
en Prado al lado del Atcneh. 
POR l A S J F I C M S 
P A L A C I O 
Indultado 
Ha sido indultado Andrés Achón, 
condenado á sesenta días de arresto 
por el juez correccional del segundo 
distrito de esta capital. 
Vocal 
Don Guillermo Me Donald, ha sido 
nombrado vocal de la Junta de Patro-
nos del hospital número 1, de esta ca-
pital. 
Patente Consular 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado la Patente Consular, á favor de 
don Modesto Penediet y Artellís, para 
Cónsul honorario de Cuba en Tarrago-
na. 
Redención de un censo 
Ha sido autorizada la redención de 
un Censo de $125 que á favor del hos-
pital de San Lázaro, reconoce la casa 
número 18 de la calle de vapor, propie-
dad de don Anselmo García y Ju l ián . 
S E C R E T A R I A 
DB G O B E R N A C I O N 
Accidente desgraciado 
A l tratar de derribar un pino, que 
en el pinar de don Marcelino Bayola, 
en Consolación del Sur, estaba cortan-
do el jornalero don Pedro Ferro, tu-
vo la desgracia de que le cayese enci-
ma causándole la muerte. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Renuncia aceptada 
A don manuel A. Peláez, se le ha 
aceptado la renuncia que presentó del 
cargo de Ingeniero segundo afecto á 
la Jefatura de Obras Públicas de Pi-
nar del Rio. 
Acta de Recepción 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción de las obras de la carretera de 
Cárdenas á Camarioea. 
Proyecto aprobado 
E l proyecto de obras de reparación 
en la calzada de Cristina, Santiago de 
Cuba, ha sido aprobado. 
Nombraimienuos 
Han sido nombrados Ayudante se-
gundo D. Salvador Molina y Ayudan-
tes cuartos, D. .Miguel Reyes, D . Oscar 
Babé y D. Miguel Aguado, todos afec-




Se indica para el puesto de Jefe de 
la Sección de Estadística de la Secre-
tar ía de Hacienda, vacante por falle-
cimento del señor Francisco Scllén, á 
don Ju l ián Valiente, Contador Cen-
t ra l y para el puesto que este deja, al 
señor Morales de los Ríos. 
Establo de observación sanitaria 
Relación del movimiento d-e anima-
les, en este Departamento, durante 
la semana que hoy termina, compren-
diendo el servicio de veterinaria, ins-
pección y desiafecetón-
Establos visitados, 112, 
Animales inspeccionados, caba-
llar, 1,157. 
Idem idera va-cuno, 32. 
Idem existencia anterior, 4. 
Idem ingresados, 5. 
Idem inyectados, maleina, 4. 
Idem ídem tuberculina, 0 
Idem devueltos sanos, L 
Idem declarados sospechosos, 1. 
Idem sacrificados, 3. 
Idem muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 35. 
Quedan -en observación, 6. 
Habana, 18 d-e Mayo de 1907. 
E l Administrador* 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
í e r v e z a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
m m m por el cable 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
DISCURSO DE STRAUSS 
Nueva York, Mayo 23.—En el ban-
quete anual de la "Asociación de F a -
^bricantes Americanos", que se efec-
tuó anoche en el gran salón de recep-
ción del hotel Waldorf-Astoria, Mr. 
Oscar S. Strauss, el Secretario del Co-
mercio y Trabajo pronunció un gran 
discurso en el cual desarrolló con mu-
cha habilidad el tema de comercio, 
industria y trabajo, diciendo que como 
jefe del Departamento más moderno, 
pero no per cierto el menos importan-
te del Gobierno, se honraba en compa-
recer ante y dirigir la palabra á los 
hombres que en un período relativa-
mente corto, han colocado la in-
dustria americana en primera fila, en-
tre las grandes naciones manufactu-
reras del mundo; hace apenas medio 
siglo, los Estados Unidos ocupaban el 
cuarto puesto y hoy se hallan en el 
primero. 
De mil millones de pesos en 1860, 
ha subido á catorce mil millones en 
1905, el capital invertido en las indus-
trias del .país; los jornales y salarios 
han aumentado en el mismo período 
de $400.000,000 anuales á $3,000,000,-
000 y el valor de los productes manu-
facturados de menos de $2.000,000,000 
á $17,000.000,000. 
Hombres que han producido tan 
espléndidos resultados, en menos de 
medio siglo, que manejan hoy en el 
mayor éxito negocios que representan 
la octava parte de la riqueza nacional 
y que proporcionan trabajo bien re-
tribuido á más de seis millones de 
obreros, no necesitan de los consejos 
del Departamento del Comercio y el 
Trabajo, sino simplemente la seguri-
dad de su simpática cooperación jun-
ta con la firme determinación de 
plantear las leyes que garanticen to-
dos los intereses y todos los derechos 
individuales contra las usurpaciones 
injustificadas de otros intereses ó de 
distintos individuos. 
A pesar de tanta inteligencia y ener-
gía jamás hubieran alcanzado los fa-
bricantes tan maravillosos resultados 
sin otro factor tan importante, como 
lo es la decidida cooperación de las 
clases obreras dotadas de la fuerza y 
habilidad para aprovechar todas las 
oportunidades que se ofrecen al rico 
y al pobre en este país siempre aman-
te de la libertad. 
Mientras han abundado las mate-
rias primas, ha escaseado mucho la 
mano de obra y si no se hubiera po-
dido obtenerla fuera del país, toda-
vía estaría en la infancia, la mayor 
parte de las industrias americanas, y 
por esta razón no se puede descono-
cer los enormes beneficios que la inmi-
gración ha reportado á los Estados 
Unidos. 
E n el pasado siglo llegaron 25 mi-
llones de obreros y según el censo de 
1900, envaquel año el 30% de los obre-
ros que trabajaban en las fábricas 
americanas habían nacido en países 
extranjeros, y el 25% habían nacido 
en los Estados Unidos de padres ex-
tranjeros. 
Muchos de esos inmigrantes al ve-
nir á este país han traído consigo y 
han aclimatado aquí industrias nue-
vas que estaban desconocidas, no 
siendo entre estas la menos importan-
te la de la seda que emplea hoy 80,000 
obreros, que ganan 27 millones de pe-
sos anuales é importa anualmente del 
Japón y otros países materia prima 
por valor de 60 millones de pesos, as-
cendiendo á 133 millones el de sus 
productos; como la industria de la se-
da, son las del algodón, la confitería, 
el corte y caloreado del vidrio, la ce-
rámica y otras muchas. 
" E l flujo de la inmigración a nues-
tras playas, continuó diciendo el ora-
dor, no es solamente indicio de nues-
tra prosperidad, sino también causa 
muy importante de ella y si hubiera 
prevalecido hace medio siglo el cri-
terio del partido anti-extranjero de 
los "Know Nothing", la totalidad del 
gran desarrollo comercial y fabril de 
los Estados Unidos hubiera sido lle-
vado á otros países. 
"Han sido prudentes y necesarias 
las leyes votadas muy recientemente 
por el Congreso, para regular la na-
turalización de los extranjeros y el 
Departamento del Comercio y Traba-
jo cuidari de que esas leyes se cum-
plan debidamente. 
"Debido al extraordinario desarro-
llo del comercio nacional, se ha recon-
centrado el capital de una manera 
descomunal, rompiendo todos los an-
tiguos moldes de ias asociaciones que 
no eran adecuadas á las necesidades; 
de la época y fueron sustituidas por el 
método moderno de corporaciones que 
se constituyeron para allegar y mane-
jar los inmensos capitales que deman-
daba el fomento de las riquezas del 
país. 
"Pero el desarrollo industrial fué 
más rápido que el establecimiento de 
las nuevas leyes para regular el movi-
miento y proteger los intereses indi-
viduales y los públicos á la vez que 
los de las compañías competidoras, y 
debido á esas grandes corporaciones 
ha desaparecido la responsabilidad 
persc-nal que era en los tiempos anti-
guos la base fundamental del crédito, 
y á esta causa se deben principalmen-
te los males que el gobierno trata de 
extirpar, y ningún medio parece más 
eficaz para conseguirlo que el resta-
blecimiento de la responsabilidad per-
sonal, mediante la publicidad dada á 
todos los actos realizados por las ci-
tadas corporaciones, como ha hecho el 
Departamento del Comercio y Traba-
jo con el Trust del azúcar y el del pe-
tróleo lo que ha dado por resultado 
que las compañías ferrocarrileras se 
apresura:.; »n, antes de que se las de-
mandasen á rescindir todos los contra-
tos ¿ecretos que tenían concertados 
con los diversos trusts. 
E l sistema de corpcracicnes no es 
malo de por sí, pero lo son los méto-
todos que emplean para establecer su 
supremacía y anular la competencia, 
y á esas maniobras ocultas se propo-
ne el gobierno dar toda la publicidad 
que le sea posible. 
No se puede tratar á una corpora-
ción de igual modo que á un indivi-
duo, pues dispone de un poder y goza 
de ciertos privilegios de que carece 
este. De ahí, el que por razones de se-
guridad pública y para su propia con-
servación,, debe e^gobierno ejercer 
cierto dominio sobre las corporacio-
nes. 
"Las funciones de la Oficina que 
tiene la misión de fiscalizar las ope-
j raciones de los trusts, no son dsstruc-
I toras, y tienden únicamente á impedir 
que estos se extralimiten en sus actos 
con daño para los intereses del pueblo 
y del Estado. 
"Tan pronto como se reconozca 
que los jornales elevados, dentro de 
los límites económicos, constituyen 
un poderoso factor para conseguir 
una producción barata (?) , cesara en 
gran parte la lucha entre el capital y 
el trabajo. 
"Espero que al reunirse nuevamen-
te esta Asociación dentro de un año, 
este importante problema estará en 
buena vía de solucionarse cuando no 
lo esté ya del todo; no hay que olvi-
dar que el trabajo más barato es el 
que más produce y tanto más predo-
minen en la industria humana la inte-
ligencia cultivada, y el espíritu de 
justicia; cuanto más satisfactorios 
serán los resultados alcanzados, ma-
yor la prosperidad del pueblo y más 
firmes las instituciones políticas del 
país.'' 
M A T A D O R A DE SU M A R I D O 
Bridgeport, Conn. Mayo 23—Cata-
lina Neill, que de día servía de mode-
lo á los artistas pintores y escultores 
y de noche cantaba en los coros de los 
| teatros de Nueva York, se confesó 
culpable de homicidio, cometido en la 
! persona de su marido Joseph Neill, he-
rrero y pugilista de profesión, al que 
mató el 14 del pasado mes de Diciem-
bre; en el curso de una disputa que 
sostuvieron, le clavó en un ojo una li-
ma, cuya punta le penetró en el cere-
bro, causándole la muerte instantá-
neamente. 
E l juez la ha condenado á un perío-
do indeterminado de encarcelamiento 
de no menos de siete y no más ^e nue-
ve años. 
REVOLUCION CONFIRMADA 
Managua, Mayo 23—Viajeros llega-
dos aquí de San Salvador confirman 
la noticia de haber estallado en aque-
lla república una revolución acaudi-
llada por los generales Alfaro y Bara-
honda. 
Cuando salieron de San Salvador los 
referidos viajeros, el gobierno estaba 
enviando apresuradamente tropas pa-
ra la provincia en que se produjo el 
levantamiento. 
L A REVOLUCION SALVADOREÑA 
Méjico, Mayo 23.—La noticia de ha-
ber estallado una revolución en San 
Salvador ha despertado aquí el mayor 
interés y aunque no haya sido aun ofi-
cialmente confirmada, se le dá gene-
ralmente crédito, por saberse que el 
presidente Zelaya, de Nicaragua, está 
en favor de que el general Alfaro sus-
tituya en la presidencia de San Salva-
dor al actual presidente Figueroa. 
DESERCION E N MASA 
Belgrado, Mayo 23.—La guarnición 
turca de la plaza de üskub, cerca de 
Salónica, en la Macedonia, compuesta 
de unos 1,000 hombres, ha desertado 
en masa y llevádose sus armas, pretex-
tando que son incomibles los alimentos 
que se les dan y de otros abuses inso-
portables que se cometen con ellos-
L I B R E DE RESPONSABILIDAD 
Manila, Mayo 23—La comisión fili-
pina que practicó una investigación 
, en el asunto de la inoculación de cier-
j to suero contra la invasión de la peste 
| bubónica en algunos presos en la cár-
cel de Bilibib y de los cuales murieron 
trece de resultas de las referidas ino-
culaciones, ha eximido de toda respon-
sabilidad al médico que dirigió los ex-
perimentos y ha recomendado al go-
bierno que pague una crecida indem-
nización á los familiares de las vícti-
mas. 
HUELGA D E MINEROS 
Johannesburg, Transvaal, Mayo 23. 
—Los trabajadores blancos en las 43 
minas del East Rand, se han declara-
do en huelga por no estar conformes 
con el aumento de las horas de trabajo 
que proyectan establecer los directo-
res de las Compañías propietarias de 
las referidas minas. 
U N GRAN ESTAFADOR 
Nueva York, Mayo 23.—Varios jo-
yeros establecidos en Maiden Lañe en 
esta ciudad, han manifestado á la po-
licía que un individuo llamado E d -
ward J . Boeck, que ha pretendido ser 
el representante de algunos traficantes 
en objetos artísticos de Hong Kong. y 
que les fué presentados por varios co-
lecciopistas á quienes acostumbran 
hacer muchas ventas de consideración, 
les estafó joyas por valor de $125,000 
que tomó con condición, desapare-
ciendo con ellas desde el Tila 15 del co-
rriente. 
Más tarde les remitió por correo 
papeletas de empeño por valor de 
$50,000 y se ignora actualmente el 
punto en que se encuentra. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, Mayo 23.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta plaza, su-
man hoy 37,780 toneladas, y en Fila-
delíia 3,935 idem, total 41,715 idem 
contra 38,168 en igual fecha dol año 
maaxLo. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Mayo 23.—Ave», 
coles se vendieron en la Bolsa He-
lores de esta plaza 1.009,40o k ^• 
acciones de las principales e^0*! 
que radican en los Estados U u i d J ^ 
Publicaciones ' 
^a- Hacienda 
Profusamente ilustrada ana 
edicción de Ja excelente T^T^ ^ 
Hacienda" que con gran aciert 
portan los activos agentes Jaraf0 
Obispo 39. Recomendamos á n, ^ 
lectores observen la carátula d l f ^ 
de Mayo; habla por si sola v ^ 
verse en algunas librerías de é s ^ ? 
pital , esto es, en aquellas que si ^ 
tizan con el progreso agrícola > 
un sumario tan selecto, hacendad 
agricultores no pueden mostrar 7 
diferentes. ree ^ 
Cultivo de la caña de azúcar p 
gulación del Látex. Estudio ntiy 
co sobre el Castilloa elástico o r 
vo del cocotero. Abonos azoados 
ra el tabaco, Apicultura. Ventaias!?' 
la cria de ganado de casta en las 
públicas latinas. Cultivo y beneíT 
del cacao,_ Hoyada para la siembr 
Rozas del campo. Ornato de í w * 





Distrito Xorte. — 1 hembra blanca lertj. 
ma; 1 varón blanco legítimo; 1 varón blanc« 
natural. I 
Distrito Sur. — 3 hembras blancas W. 
timas; 2 varones negros naturales; 1 varói 
negro legítimo. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos W 
timos; 1 hembra blanca legitima; 2 varo, 
nes mestizos naturales; 1 varón negro natural 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Bernet Johanes, 24 añci 
.Noruega, Vapor Caprive. Congestión cere-
bral; Angel Viilazón, 26 años Habana Casa 
Blanca. Esclerosis cardio vascular; Camwli. 
na Marrero, 1 año, Carabalio. Campament» 
da la Cabana, Grippe. . 
Distrito Sur. — Eladio Gispert, 4 mes*, 
Habana, Apodaca 3. Atrepsia. 
Distrito Oeste. — Anuaudo Suárez, 3J 
años Cuba. Monte 302. Cirrosis biliar; Al-
berto Victorero, 3 meses, Habana. Castilli i 
Atares, DebiTIdad congénita; Laura Fernán-
dez 3 meses, id. San Román 8. Euteritia; 
María del Carmen Rivera, 6 meses Habana 
Caserío Luyanó. Estomatitis; José Domín-
guez 10 años. id. Cristina 1. Tétano; Diep 






Los yanquis son hombres práctas 
E l director del Censo, conociendo 
nuestro país, pues tiempo tuvo par» 
ello -cuando vino á confeccionar el cen-
so anterior, ha querido pasar en Cuba 
la temporada que duren sus faenas, 
mejor si oabe, que La otra, y para con-
seguirlo trajo de su país uua cama ple-
gadiza, de las que están haciendo fn-
ror en los Estados Unidos, y para que 
los cubanos se puedan dar el mismo 
gusto que él, los señores Alanzábales y 
Caries acaban de recibir uua gran re-
mesa de ellas y además camas y cunas 
de bronce doradas que venden á pla-
zo sin fiador en Mercaderes 1 da™4 
un centén de entrada y un peso plat» 
á la semana. 
Los yanquis son muy prácticos, 
ro Manzabález y Caries lo son mas, 
pues son los únicos importadores de* 
tas camas en la República de Cu». 
Depósito Mercaderes número 1. 
fono 817. Apartado 1084. 
CENTRO TSTUHIAM' 
SECCION DE RECREO Y ACORNO 
SECRETARIA 
Competentemente autorizaba esta ^ 
por la Junta Directiva para celebrar ^ 
dicional "Baile de las F loresen ia. po, 
del domingo 26 dol corriente, se anv" ^ ^ 
esto medio para conocimiento gv*eT 
señores asociados. ^ntaí'^ 
Será requisito indspensable la ?re>oini!Íí« 
del recibo del mes de la fecha * 1» ^ 
de puerta para tener acceso ni ]oDcj i 
L a Sección podrá retirar <lc 'os .^ft 
toda persona que consúWo i»CP ̂  8f0ep 
sin explicación de ninguna c!lP ĉ,C'.nt0, 
do con lo estatuido en el Kê :li,-"u, ^'^m 
Los señorea asociados que VoT e\ lo-
circunstancia tuvieren que a.'níh ¡ic soÜ* 
cal antes de la terminación ael dj • 
taran d ela Comisión do P ^ ' l - T m 
en los recibos el sello de S^1. «feotes * 
requisito no tendrán validez a w 
entrada. , - i ,n r el 
Las puertas se abrirán á las oeno 
le dará principio á las nueve. 
No se dan invitaciones. 
Habana 22 de Mayo de 190-
C . 1074 ^ - - í ^ 
AVISOS R E I filOE 
E S C U E L A S PIAS DE G . 
Centro General de la v=u CorAiO* 
de Nt r a . Sra. del S * ^ * * * e u l a l s l a d e ' u b a 
Mañana, día 24, comienza ^ ^ 
Nuestra Señora. cant8 ,.(.*• 
Todos los días, á las »• 86 :unl, y l** 
Misa solemne á voces y ar de ]$ > 
seguirán los ejercicios ProP108he¿er, seJ¿L4 
El día 1 de Junio, a o r f 
rán las Letanías y Salve a 1 ^ (] 
E l día 2. & las 7 de la mañana 
de ~Comiinión general, MD .^enip*1! 
R. P . Cxil E . A las 8 y 
gran Fiesta Patronal con 61 " ti.0 0 ^ 
se la celebrada Misa del . ¿00» 
y predicando el P. Director M ^ ¿ r i 
E l día 3 á las 8 a. W 
misa en sufragio de los As0. gr. 1 
Nota — E l Iltmo. X i n ^ ' 1 
Diocesano concede 50 d,flS1i h()S â oS 








C R O N I C A D E P O L I C I A 
LESIONADO GrRAVB 
Anoche fué remitido al hospital en 
grave estado, el blanco Policarpo Mu-
fiiz, cuyas generales y domicilio, se ig-
noran después de haber sido asistido en 
el Centro de Socorros del segundo dis-
trito, de contusiones de segundo gra-
do en la reigión ocipeto frontal y sín-
toma de conmoción cerebral. 
Según la policía las lesiones que pre-
senta este individuo la sufrió casual-
mente al apearse de un tranvía eléc-
trico, frente á la antigua casa de salud 
"Quinta del Rey." 
RIFA <£LA BOLITA" 
Pedro García Bolaña y A. Grijaiba, 
sargento y vigilante, respecticaraente, 
¿el Cuerpo de Policía Municipal, en 
comisión especial para la persecución 
del juego prohibido, detuvieron anoche 
en Jesús del Monte, al blanco Isidro 
Cazando y Rodríguez, vecino de aquel 
barrio, por haberlo sorprendido hacien-
do apuntaciones de la rifa "La Boli-
ta", ocupándole una lista y cierta can-
tidad de dinero. 
El detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del juzgado correccional 
competente. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Rafael Martínez Quintana, de 39 
flúcs de edad, trató ayer dq suicidarse, 
ahorcándose con una soga, en el tren 
de coches que existe en Oquendo nú-
mero 13,, no logrando sus propósitos 
por haber cortado la cuerda la blanca 
Francisca Herrera, vecina de dicha ca-
sa. 
La policía conoció de este suceso 
v dió cuenta del mismo- al juzgado 
competente. 
QUE^L4lDURAS 
Según certificado expedido .por el 
Dr. Barbero, médico interno de la ca-
sa de Salud "La Covadonga,'̂  en dicho 
establecimiento sanitario fué asistido 
el blanco Manuel Rodríguez Doeabo, 
dependiente y vecino de Cerro 542, de 
extensas quemaduras situadas en el 
muslo y pierna izquierda y antebrazo 
derecho, de pronóstico grave. 
• Estas lesiones las sufrió' dicho indi-
viduo al caerle encima dos cubos con 
agua de jabón caliente, que iba á echar 
on los tambores del tren de lavar, esta-
blecido en su domicilio. 
El hecho fué casual. 
JUEGO PROHIBIDO 
El vigilante Octavio Díaz, en fun-
ciones de sargento interino, con tres vi-
gilantes de la Estación de Regla, sin 
tener comisión especial, sorprendieron 
ayer á diez individuos de diferentes 
razas que estaban jugando al prohibido 
de los dados, en los almacenes de Fe-
rrer, en aquel barrio, ocupándoles dos 
pares de dados y cierta cantidad de 
dinero. 
La policía dió cuenta de este servi-
cio al juzgado correccional competen-! 
te. 
EN EL COTORRO 
El mestizo Enrique Castro, retran-
quero, vecino de Sitios 36, fué asisti-
do en el Centro de Socorros del pri-
mer distrito, de heridas graves en el 
pie izquierdo, que sufrió casualmen-
te en el Cotorro, al tratar de enganchar 
dos carros de un tren del ferrocarril i 
lía vana Ce ntral. 
El lesionado ingresó en el hospital. 
EN EL TEATRO MARTI 
En el Centro de Socorros del primer! 
distrito, fué asistido ayer noche el me-
nor blanco Luis Alvarez Dicor, de 14, 
años, aprendiz, vecino de Arsenal 34, 
de la fractura completa de los huesos 
del antebrazo izquierdo, y varias esco-
riacionee graves, y cuyas lesiones so-
frió casualmente al arrojarse por la Ca-
nal que existe en el Teatro Marti. 
• DOS BATEAS 
A la voz de ataja, fué detenido por 
el vigilante 694 el moreno Faustino Pu-
lido Valdés, que iba huyendo por la 
calzada del Monte y al llegar á la es-
quina de Aguila, dejó abandonadas dos 
bateas, que había hurtado del estable-
cimiento que existe en el número 101 
de la primera de las citadas calles. 
Dichas bateas son propiedad de don 
Benito Viete, y el detenido ingresó 
en el Vivac. 
DERRUMBE DE UN BALCON 
En la casa O'Reilly número 72, se 
derrumbó ayer tarde un balcón inte-
rior del tercer piso, el cual estaba en 
estado ruinoso, pero sin causar daño 
alguno personal. 
La casa es propiedad de doña María 
Morral, que se encuentra en Tampa, 
estando encargada de ella doña Con-
cepción Sola. 
El señor juez de guardia conoció 
de este hecho. 
ACCIDENTE CASUAL 
El moreno Pedro Pablo Amador, ve-
cino de Florida 27, tuvo la desgracia 
de caerse de una escalera de mano, en 
la casa Aguila esquina á Esperanza, su-
friendo una lesión de pronóstico gra-
ve. 
El hecho fué casual y el lesionado 
pasó á su domicilio. 
OPERARIO KCRIDO 
A las 9 y 30 de la mañana de hoy, 
trabajando en el taller de la Ciénega, 
de los Ferrocarriles Unidos, el operario 
Jesús García Sepro, blanco, de 24 años 
de edad, casado y vecino de Cerro 847, 
sufrió casualmente la fractura de la 
tercera costilla, siendo su estado grave. 
Dicho individuo fué conducido en la 
ambulancia á la casa de socorros del 
tercer distrito, donde el Dr. Lainé y 
el practicante Barroso, le hicieron la 
primera cura. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Mayo 23 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
E n oi laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
G a l i a n o 5 3 , a l t o s 
E s q u i n a á Neptuno. 
C0000 t28-15M7 
Plata espafióla 




tra oro español 110 
Oro americano con-
tra plata española . . . 
Centenes > 
101 a 
a 9 7 ^ 
103 
V. 3X ¿ * 
á 110% 
á 13 P. 
á 5.44 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.45 en placa. 
á 4.34 en plata, 
á 4.35 en placa. 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
fin plata española . , á 1.13 V . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros entró en puerto en la m a ñ a n a de 
hoy el vapor correo americano ' ' O l i -
vette", procedente de Tampa y Cayo 
Hueso. 
" E L T I J E R " 
Conduciendo 35,000 sacos de azúcar 
sal ió ayer para Fi ladel f ia el vapor no-
niego " T i j e r . " 
E L " T A F T " 
Procedente ¡de Mobila entró en puer-
to esta mañana el vapor inglés ^ T a f t " 
con carga general. 
E L " M O R R O C A S T L E " . 
E n la m a ñ a n a de hoy fondeó en 
puerto procedente de New York , el 
vapor americano "Morro Cast le" con 
carga general y pasajeros. 
E L " E X C E L S I O R " 
Hoy saldrá para New Orleaus. el 
vapor* amerioano "Exicelsior", con 
carg-a y pasajeros. 
Mayo: 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
105 L | . chocolate M. López A . , $30.00 qtl 
83 cajaa vino Adroit Imbert, $10.60 caja 
•45 pipas id. Torregroaa, $65.00 una. 
6412 id. id. id. $66.00 las 2]2. 
112|4 id. id. id. $68.00 los 4|4. 
50 pipas id. Pera Grau, $67.00 una. 
6012 id. id. id., $68.00 las 2|2. 
50|4 id. id. navarro id. id. $66.00 los 4¡4 
10 pipas id. Heraldo, $63.00 una. 
100 cajas fresas Claveles Rojos, $5.25 caja 
150 latas galletas limón 7 chocolate, $23.00 
quintal. 
600 id. María Jacob, $1.45 lata. 
600 libras embuchado Tío Morkon, $1.25 
libra. 
Y a u o r e s d e t r a v e s í a 
Mayo. 
Junio. 
24— Georgio, Hamburgo. 
25— Ernesto, Liverpool. 
26— Catalina, Bercelona y escalas. 
26—Chalmetto, New Orleans. 
2G—Etona. Buenos Aires y escalas. 
26— Progreso, Galveston. 
27— México. Havre y escalas. 
27—Mérida. N )w York 
27—México, Veracruz y escalas. 
27— Mobila, Mobila. 
28— Antomo López, Veracruz. 
28— Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
29— Ha vana. New York. 
29— Bierawa. Hamburgo y escalas. 
30— Excelsior, New Orleans. 
30— Gracia, Liverpool. 
31— Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
2—Hansa, Brmen. 
2—La Navarro. S. Nazaire y escalas 
8—Monterey, Veracruü. 
32—Madrileño., Liverpool y escalas. 
12—Martín Baenz, Barcelona y es-
calas 
14—La Navarro. Veracruz. 
16—K. Cecilie, Tampico y Veracruz 
23—Excelsior, New Orleans. i 
23—Bayamj. New York. 
26— Morro Castle, New York. 
27— Móridu. Progreso y veracruz. 
27— Alfonso X I I L Coruña y escalas 
28— Chalmetto, New Orleans. 
28—México, Progreso y Veracruz 
28— México. New York. 
29— Antonio López. New York y es-
calas. 
29— Etona Buenos Aiers y escalas. 
30— Progreso, Galveaton. 
30—Matanzas. New York. 
2—Havana, New York. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 3—Esperanza, Progreso. 
;, 4—Monterey, New York. 
„ 4—Mobila, Mobila. 
„ 5—American. Brcmen. 
„ 35—La Navarre, St Nazaire y escalas 
„ 17—K .Cecilie, Santander y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Hat ana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
bariéu. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarión, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta* 
Junio. 




De Ne York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Morro Castlo capitán Donws, to-
neladas 6004 con carga y pasajeros á Zal-
do y comp. 
De Mobila, vapor inglés Taff capitán Nilsen 
toneladas 872 con carga á L . V . Place. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olívete, capitán Turner, tone-
ladas 1678 con carga y pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 22: 
Para Laguna de término, goleta americana 
General Whiting. 
Día 23: 
Para Filadelfia, vapor noruego Tejer. 
Para Cárdenas, vapor inglés Mantinea. 
Pai'a Matanzas, vapor inglés Pydna. 
Para New Orleans, vapor americano Excel-
sior. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olívete. 
L . WilBon — Hannah Davis — Lámar Quin-
tero — Elbridgo — S . Wwall — Wistor C. 
Estes — Capt. Hcnry —O, Smithor — Ilard 
M. Jacobs — Harry Mondclson y dos do 
familia — Thoraaa B . Gost — John D. Ma-
ljCr _ James A. Denn -—Samuel Israel y 
señora — Paul Nickso — Frodcriek Hannah 
— Fredorick Hunphsoy — WaUon G. Gost— 
Robcrt B . eKUov y soflora — Josso Willey 
— iRicluvdBon W. Tarrill y aoüora — 
Federica Rodo — Luther 8. Harsoy —Aveli-
no Pazos — Carlos "Wintzer — Erelyno Va-
lentino — Charles F . Eand — Robert Perdigo 
— Víctor Campa — Jesíís Marte — Henry 
Gómez, señora é hijo — Augusta Blanchard 
y señora — Nollio Harris y una niña — Mi-
guel Bacerba — Alvaro J . Díaz — Harry 
Isager — Charles Racon — Charles Ballett. 
De Tampa y Cayo Hueo en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sre. G . C. Claekson — P. San Martín 
— D. B . Osborne — Juan Giro — A. Ro-
che — M. Mesa — R. A. Acosta — A. Al-
fonso — H . Langfon — J . Mayol — F . 
M. FoDy y señora y 32 tabaqueros. 
D E L A . H A B A N A A P A R I S 
m m m i m 12 d í a s 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice do la HOLLAND AMERICA 
L I N E que salen de NEW YORK para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pi la mañana y se tiene todo el "día libro en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
L a Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus empica-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Diissaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48.22Mz 
L I S T A 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Delaware (B W) vapor noruego Tiger 
por L . V . Place. 
Para New York, vapor americano Morro Cas-
tle por Zaldo y comp . 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor es-
pañol, M. M. Pinillos por Marcos her-
manos y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E . Woodell. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 22: 
Para Laguna do Término, goleta americana 
General Whiting por el capitán. 
En lastre. 
Para Matanzas, vapor inglés Pydna por D . 
Bacon. 
E n lastre. 
Para Cárdenas, vapor inglés Mantinea, por 
L . V . Place. 
E n lastre. 
Para Filadelfia vapor noruego Tijer por L . 
V . Place. 
35,000 sacos azúcar. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGAEUN 
De Nueva York en el vapor amiricano 
Morro Castle. 
Sres. Isabel Jova y dos niños — Domin-
go Medina — José Guerrero — Rafael Mar-
tínez — Jorge Medio — Clara Baró do Soler 
— Andrea de la Guardia — Gonzalo Poey — 
Eugenio M. Barber — Antonio Goitisolo — 
Severino Caso — Juan Cano — Servando 
Vives — Federico Berndes — Alfred San-
ders — Ella C . Shaw y una niña — Nannie 
de las cartas de E s p a ñ a detenidas 
A. 
Alonso, Josefa — Alonso, Leonor — Al-
varez, Marcelino — Alvarez, José — Alvarez, 
Esteban — Alvarez, Antonio (2) — Al-
varez, Fructuoso — Amoldo Ramón, Vicente 
— Aninda José — Añon, José —Ardon, 
Andrés. 
B 
Blanco, Daniel— Blanco, Delfín — Blan-
co, Ricardo (2) — Balboa, Severino — Ber-
gara, Baldomcro — Becerra Díaz, Carmen— 
Beltrán, Francisco — Beltrán, María — Bu-
ceta, Antonio. 
C. 
Castellanos, José — Campos, Araeeli — 
—Campo Ramón — Cabada, Lino — Cabilla 
Vicente — Campa, Flora de la — Cadenas 
Josefa — Camino López, Manuel — Castro, 
José — Castro, Sabas — Calvo Pardo, José 
— Cortinas, Isidoro — Costa, Filomena — 
Costa, Leontina — Conde, Florentino — Con-
de, Rosario — Company Pablo — Conté, Do-
lores — Callen, José (2)— Chico, José. 
D. 
Díaz Suárez, María — Domínguez, Anto-
nio. 
F . 
Fariñas, Juan Antonio — Facal, Elíseo — 
Fraga, Nicanor — Fernández, Ramona — 
Fernández, Benjamín — Fernández, Tomás 
— Fernández, Benigno — Fernández, Se-
cundíno — Fernández, Fermín — Fernández 
Higinio — Fernández, Pascual — Fernán-
dez Cándido — Fernández, Andrós — Fer-
nández, Antolín — Fernández, Manuel — 
Fernández, Martina — Fleches Bartolomé 
— Ferardo, Francisca — Feito, Luis 
Folgueras, Jesús. 
G 
Gato, Diego — Grandela, José Antonio — 
Galbán, Teresa — García, Ramón — García 
José — García, Antonio — García, Fructuoso 
— García, Germán — García, Manuel — 
García, Ramón — .García, Corsino — Gar-
cía, Santos — García, Ramón — García Ma-
nuel — García, Fernando — Guerrero, Pe-
dro — Guerra, Gabriel — González, Ramón 
— González, Adelina — González, Jesusa — 
González, Magdalena — González, Manuel 
— González, Bernicia — González, José — 
Gonález, Pedro — González, Lope — Gonzá-
lez, Honorio — González, Antonio — Gonzá-
lez, Manuela — González Jesús — Gómez, 
Cándido — Gómez, Gumersindo — Gómez, 
Valentín — Gómez. José (2) — Golmar, Ra-
mona — Grosso, Angela (2) — Gutiérrez, 
Inocencio — Gutiérrez, José Mafia — Gu-
tiérrez, Francisco. 
H. 
Haya, Manuel — lleras, María — Hevia, 
Francisco — Hernández, Agustín. 
I . 
Tnsua, Antonio — Insua, Alfredo — tbañez 
Gabriel (2) — Iglesias. Severino — Iglesiaa, 
Marianao — Iglesias. Julio (2) 
K 
Kolly, Flora R. 
L . 
Lana, Esteban — Lafuentc, Andrés — L!-
no Agustín — López, Dolores — López, Con-
cha — López, Eduardo — López, Antonio 
— López, Francisco — Losada, José — Lo-
renzo. José — Luaces, Vicente — Luna. 
Francisco. 
M.^ 
Mata, José — Martín. María Antonia —-
Martín, Alvina — María, Jesús. Merced 21 
— Marino, Modesto — Magdaleno Díaz, Jn-
Hán — Menéndez, José — Menéndez, Alfredo 
— Menéndez, Armando (2) — Menéndez, 
Víctor — Mnéndez, Manuel —; Mezoso, Gon-
zalo— Méndez, Josefa — Miras, Manuel — 
Morey, Pedro — Monteagudo, Antonia — 
Molinoro. BalusCiana —• MobtafLo Dolores 
1 — Montero. Juan — Montas, José M a r í a -
Moya, Ramón — Moretón, José. 
N. 
Nevares, Manuel — Novua, Antonio 
Nodar Brea, Eduardo — Núñez, José. 
O. 
Orden. Antonio — Croza, Manuel — Otero. 
Bernardo. 
P. 
Pazos, Rosa — Palmero, José (2)— TM-
mero, Miguel — Salomones, José — Pazo, 
María — Paraná, Dolores — Presno, Anto-
nio — Pérez, Gervasio — Pérez. José — Pé-
rez, Dolores — Pérez, Pura (2) — Pérez, 
Francisco — Polo, Esteban — Portugal B ^ 




Ramil. Benito — Rey López. Francisco — 
Rey, José — Rey, Manuel — Ribeira. Jesús 
— Ríos José — Río, Eduardo — Riba, Ma-
nuel — Rodríguez, José — Rodríguez, Aben-
cio — Rodríguez, Manuel — Rodríguez, Ro-
drigo G. — Rodríguez, Antonio — Rodríguez 
Servando — Rodríguez, Baltasar '— Rodrí-
guez, Trinidad — Rodríguez, María — Ro-
dríguez, José — Ronco, José Antonio —• 
Riuloba, Gregorio. 
S. 
San Pedro, Marcelino — San Pedro, Ma^ 
nuel — Saez, Sabino (2)— Savé, Juana — 
Sánchez, Enrique — Santos, Benedicto —• 
Somoano, .losé — Soto, José (2) — Suárez 
León — Suárez, José — Suárez, Francisco. 
T. 
Tejero, Feliz — Trigo, Eulogio (2) — 
Torre López, José — Tufero, Manuel (2) 
V 
Vargas Manuel. Caridad (2) —Vázquez, 
Manuel (3) — Vega, José — Vega, To-
más — Vernet, Salvador — Vila. Antonio — 
Vilar, Cándido — Vidales, María — Vilar, 
Juan — Villar, Pilar. 
Z 
Zorrilla, Francisco — Zuazua, Aurelio. 
A LOS ACCIONISTAS 
D E LA 
HAVANA C E N T E A L 
Por acutrdo de la Asamblea celebrada 
el día de ayer en el Centro Asturiano se ha-
ce saber por esto medio á los accionistas quo 
no estuvieron presente en ella, que para sor 
representados en la junta que habrá de cele-
brarse en Nueva Jersey el día 30 de Junio 
próximo en la que 1 se decidirá acerca de la 
fusión con los Ferocarriles Unidos, es indis-
pensable que en el día de hoy y el de mañíina 
precisamente, entreguen sus acciones á los 
sñores H . Úpmann y comp. de esta plaza 
á fin de que por estos señores sean inscritos 
en los libros de la Compañía, antes del 30 
del actual, cuyos señores entregarán á las 
depositantes un *' quedan'' de resguardo, quo 
servirá para toda clase de transacciones. 




V a p o r e s d e t n w e s i a o 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O l i K E O » 
D E LA 
Í M R E A L E L E 
Saldrá í i jamente el 30 de Mayo á las 
tres de la larde, el vapor de doble lió-
üce de 6,000 toneladas 
" S E G U R A " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz fie ia Palma, 
íiaula Cruz íe Tenerife 
L'ís Palmas de Gran Canaria 
ViB), Coniíia, Bi.íao y Sonttmíton. 
Lnz eléctricafen los camarotes de tercera. 
Rocina ú la española. Camareros españolea. 
Ĵ rvicio e s i n » - o . Loa pasajeros do 3.' tie-
Jíen niesa pa comer, cada diez paaajoros 
ae 3. tienen -amaróte. 
Para BILL F E S de pasajes para ESPAÑA 
En 1?, |102.36, 2í 8(3.15 y en 3?, $29.35. 
Acudir á bus cousignatariosr 
D U S S A Q y COIVIP. 
fiucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
O F I C I O S 18. H a b a n a . 
y ' ^ " Para más comodidad de los pasajeros, 
' remolcador de la Lompañía, eslara atraca-
Q0 la Machina, l asajeros y tquipajes gratis. 
c U'BS 11-13 
C O M P A Ñ I A 
-
U M m k m n m Line) 
-•1 nuevo y esDléudiuo vapor correo alemán 
l i M i S ^ CHGÍLIE 
«aidra. directamente 
. P ^ V E R A C R U Z y T A M P I C O 
sobre ei l 9 de J u n i o . 
PliBCIO-i DE pasaje: 
l a 2a 3a 
Compapie G w a l f Trasatlacttpe 
BAJO CONTRATO POSTAL, 
C O N E L G O B I S E N O F R A l í O E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Junio, ei rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIGEON 
Admite c^rga 6. flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato quo tanto tienen acreditado. 
18-17 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Junio, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá únlcamcB'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loo bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse prcciauiuentr amarrados y seJados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Ofícios 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
26-17 M 
V A P O R E S C 0 E K E 0 8 
3e la Ciijiía ^ K l TraMMc? 
A H T S S D E 
A 1 T T 0 1 T I 0 L O P E S ? C 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE La 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
moarg Jtmisripun lÁtun 
Vapor correo alemán , 
S a l d r á sobre e l 7 de J U N I O para 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü l i G r O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco 
Pa ra C o r u ñ a $2^.35 oro e s p a ñ o l , 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
Veracruz. ^dra Tampico. . $ 36 $ 22 $ 14 46 30 1S 
^ (En oro español) 
4 díL^w1.?/^1^ tendrá un vapor remolcador 
Coad^irir.« ; ^ l0a señores pasajeros, para 
«as?o8 ^i"11,1,0 con, su equipaje, libre ae 
^^uc8^^™"^1» d« la MACHINA al vapor 
sl8naUráiosP0rmen0r68 Iníorinaran los con-
\n HEILBÜT & RASHC 
^ V S ^ 0 1 0 ^ HARTADO 7 ¿ 
S a l d r á sobre e l 17 de J u n i o d i r e c t a m e n t e para 
SAETASDER (España) 
PLYMOüTH (Iflílaterra) HAlíRE (Fraacia) y M B U í S ] ( A l e m a ) 
Pasaje en tercera pa ra San tande r $31,35 o ro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco 
.¿2ay*Los niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos do un aüo, nada. 
P r e c i o s d e . p a s a j e e n 1? y 2 .1 c i a s e , m u y r e t l u c i d o s . 
Embarquo do los pasajeros y de su equipaje gratis, deida la Machina. 
&e admite carga para casi todos los paor&oa do Europa, dar Atnárioi, Africi, Aastrar-
lia y Asia. 
Para más detalles, iníorme s, prospectos, esc, dingirso a sus consicrnatarios. 
M M I L B Ü T 1 H A S O H . 
Correo: Apartado 7 3 9 . Cable: H E I L B Ü T . H A B A N A , San ls:iiacif> ¡Sft, 
C. 943 l - K j 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AME ZAGA 
Saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A F T A N D E R 
S ü B K E E L 27 I > E M A Y O 
á las cuatro de la tarde llevando la corres-
pondecnia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertea 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 1 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Viffp, G-ljón, Bilbao y Pasajes. 
Loa billetes de pasaje solo serán erpedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmiríin por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
So reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2i y la carga á bordo hasta el 
día 25. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Se «dvlerte & los •señores pasaje-
ros que en el raucJla de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del weiior 
Eantamarina, dispuestos á. conducir el pa-
saje 1 bordo, mediante ei págo tle VETNTK 
CENTAVOS en plata, cada uno, los días de 
salldi desde las diez hasta, las dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe eratuitamente la 
lancha, "Gladiator" en ei muelle de la Ma-
china la víspera y el día ár> la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se'admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momeato de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario. 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
Atraques en G U AN TAN AMO. 
Los vapores de los dias 1, 8,18 y 29, atracarán 
al muelle de Caimanera, y loi de ios diaa 4, 11 
y 25 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores ae esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga quo 
vaya consignada al •'Centrai (Juaparra," é 
"ingenio .San Manue.,' y los emoarquos que 
hagan de sus productos »i "^Vest india OI1 
irleiining Compa-ny, ' y u, Nuvva Fabrica de 
Hielo y Cerveza La Trópica V ^on arreglo á 
ios respectivo? concie.tos ceiborados con 
las mismas. Lo que hacemos público cara 
guiieral conocimiento. 
C 878 78-1A 
EL VAPOB 
ANTONIO LOPEZ 
c a p i t á n Z a r a g o z a 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 do Msyo, álas DOCE del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amstordan, líotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ol 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarquo 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 18. 
La correspondencia solo se recibo en la 
Administración de Correos. 
Nota—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotant-, asi paia es:a linea como pa-
ra todas las demás, oajo la oual pueden ase-
gurarse todos los efactos que se embarquen 
en sus vapores. 
EMPRESA OE VAPOfiES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
b. en O. 
Se suplica a los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para «tUe todos los bui-
tos sean márcanos coa toda «Mandad, y con 
el punto ae residencia del receptor, lo qu« 
narán también constar loa caaoclmlon-
tos; puesto que, bablendo ¿n vedaí locali-
dades del interior de ios puertea donde m 
hace la descarga, distinta* ontídades y co-
lectividades con la miema -azon aoolal. la 
JSmpresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad do les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la taita do cv^npümien-
to de estos requisitos. 
Hacemos público pan general conocimien-
to, que no será admitido ningún bulto que i 
inicio délos señores sobrecargo» aopuediir 
• en las bodegas del buqao con la demás axr¿i. 
Habana, Mayo lí de 13)7. 
Sobrinos de a e r r e r a , (5. en G ) . 
C 779 78-1A 
SALIDAS DE 
dorante el mes 
l a m m 
de Mayo de 1907. 
V a p o r HABANA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas. Puerto P a d r e , G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , G u a u t á n a m o . 
i s o i o á i a kla> y Sauciag:o de C u b a . 
V a p o r SAN JOAN 
Miércoles '29 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, G i b a r a . V i t a , B a -
ues, Sasrua de T á u a m o , Guants ipa-
mo, y feantiasío de C u b a , re tornando 
por B a r a c o a , ^sagua de T a u a m o , 
Baues , M t u , G i b a r a , Puer to P a d r e 
y Habana . 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los martes d las 5 de ia carde 
P a r a Isabela de Sagrua y C a i b a r i é u 
recibiendo c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
con el "Cuban Centra l Kai l -way" pa-
r a P a l u i i r a , Cagrua^ua*, Cruces , L a -
jas, E s p e r a n z a , Santa C l a r a y i todas. 
fOTAS 
CAHGA DE CABOíAJía. 
Se recibe hasta ia3 tr«fl ae 1a tarde díl di» 
de RaL'da. 
CAUGA DSC TRAVESIA-
Bolainento ae recibirá hasta la? ó do la tarda 
del día 7. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto los miérco les á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
'HemanosZüiüe tay&ái i í z^Cuto m . 2 ] 
' _ i ? í 2 26-21My__ 
Vaelta Abajo S. S. Co. 
EL VAJPOB 
Capitán MONTES DB OCA 
Í-'OLOÜA P*ra. 
1*11 A TA DB CARTAS 
CATALINA rW GüjíNB: 
(Ccb «rajbordo^ 
^ ^ Y CORTES. 
caJiendo de este ültlmo pumo los Miérco-
les i jos bábados icón excepción del Sá-
bado siguiente ai aitlmo Jueves de cada 
mea) a, las 9 de la manauii para llegar 
Batabanó los días siguientes ai amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación do VUlanueva. 
Para ináa iniormes. acüdase S. U Coro pañí» 
Z U L U E T A 10, (bajos; 
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H a b a n e r a s 
I V O T A S 
Anoche. 
Selecta, si bien escasa, era la concn-
rrencia en el debut de la temporada 
dramática del Nacional. 
E l desacierto de siempre. 
Desacierto en la elección del día y 
de la obra. 
Viejo error que más de una vez he 
querido señalar para ver si conseguía, 
en beneficio de la.s propias empresas, 
remediarlo radicalmente. 
Aquí no hay más que un día para 
6008 debuts. 
Ks el sábado. 
Empresa qm» .se obstine en abrir una 
temporada á mitad de semana corre 
seguro riesgo de sufrir la ausencia del 
público. 
Yo me esperaba lo de anoche. 
Y siento, deploro profundamente 
que una ( 'ompañía tan .simpática, con 
elemeiitos .tan valiosás, haya tenido que 
librar su primera jornada ante un con-
eurso de espectadores que por el númo-
ro, no por !a calidad, bastarfa á infun-
dir desaliento en el ánimo á§ cuhlquwr 
empresario. 
Abierto el cunu I no lograría el cro-
nista inás que anotar unos cuantos 
BOmbr; s. 
Preferíbl 1 es renunciar á toda reseña 
para no hacer nafa evidente la lastimosa 
escasez de la concurrencia. 
Noches mejores vendrán para la se-
ñora Martínez Casado. 
Bien se lo merece. 
Tán üot.'.b:? actriz como excelente 
dama, .̂ u carrera teatral, erizada de sa-
crificios, hacen de esa figura una de las 
más interesantes del arte en Cuba. 
Yo que por ella siento gran admira-
ción y siento gran afecto desearía que 
su vuelta á h\ Habana se tradujera en 
una serie continuada de éxitos. 
Elementos cuenta para obtenerlos 
sobradamente dentro de la Compañía 
con que anoche ha hecho su primera 
presentación ante el público de la Ha-
bana. 
Ahí está, entre otros. Hurón. 
¡Con cuánta simpatía han saludado 
todos la reaparición del actor tan que-
rido I 
E l repertorio, por otra parte, es ex-
ténso, es brillante y, para que todo re-
dunde (-n agrado del espectador, seña-
laré la plausible medida del muy com-
placiehte a hninisírador del gran teatro 
Nacional, señor Santeiro, dejando ilu-
minada la Sála en todo el curso de las 
representaciones. 
i A qué ese prurito de ofrecer un >-
pectáculo entre tinieblas? 
Fáltame un detalle. 
Xo es otro (pie la amenidad qtfe á 
to les brinda las audaciones del escogi-
do Sexteto á cuyo irent<; figura profe-
sor de tán reconocida competencia co-
mo Miguel (González Gómez. 
Los entreactos del Nncional sé con-
vert i rán en conciertos deliciosos. 
Un programa nuevo cada noche. 
« • 
Estuve también en Albisu. 
Allí me enteré, por el amigo Valdés 
López, de que la señorita Esperanza 
Pastor, que asistió á la primera tanda, 
había tenido que retirarse para su casa 
^por habérsele renovado el mal que ya 
creía vencido. 
E l doctor Plasencia opina que la ar-
tista no debe hacer un nuevo esfuerzo. 
Que debe quedar en quietud com-
pleta. 
En vista dé esto, la empresa de A l -
bisu. que anunciaba para mañana la 
reaparición de la celebradísima tiple, 
ha dispuesto transferirla hasta tanto 
esté dada de alta definitivamente por 
el distinguido facultativo que la asiste. 
Desaparee;1 del cartel de mañana esa 
nota que era tan simpática para ser 
sustituida con una novedad. 
Consiste en estreno de la zarzuela 
titulada liosa Can-aria. 
Obra llamarla á gran éxito. 
En celebración del feliz natalicio del 
Pr íncipe de Asturias ofrecerá el Casi-
no Español en la noche del sábado un 
gnm baile de etiqueta. 
Invitado por una comisión del Insti-
tuto Mr. Magoon ha prometido su asis-
tencia. 
Llegará á las diez. 
También ha sido invitado, y de igual 
modo prometió concurrir, el señor Mi-
nistro de España. 
Son los invitados de honor. 
* • 
Julio Flórez. 
Llegará esta tarde de Santiago de 
Cuba el poeta Julio Flórez y á recibir-
lo saldrá de E l Fígaro una comisión de 
literatos, poetas y periodistas. 
• La velada que en su honor organiza 
el Ateneo se celebrará la semana pró-
xima. 
Velada que precederá al baile de las 
llores. 
Anunciado para el Io. de .hmio. 
Crespo, con un escogidísimo programa, 
en los salones del Conservatorio de Mú-
sica y Declamación. 
Bella tiesta de arte. 
knrtque FONTANILLS. 
¡Oh, Playas de Cojímar! 
E l propietario del GRAN HOTEL T E L E -
GRAFO ha adquirido dos automóviles del 
sistema Renault el uno, y Penhat el otro, 
de siete asientos cada uno, para vajes á 
Cojiraar. 
Los que deseen dar ese higiénico y diver-
tido paseo pueden pedir los expresados vehícu-
los con media hora do anticipación, siendo 
el precio del pasaje dfl $1.50 en plata, ida 
y vuelta, por perdona. 
N a c i o n a l 
La loca de lu <'usa 
Esta noche. 
Kl ooncierto señorita Julia 
Aiioche debutó ante una buena con-
curreijeia. la compañía de Burón y L u i -
sa .Martínez Casado. Escogieron para 
comentar la serie de funciones, la obra 
de Pérez Üaldós que á mi juicio es la 
mejor de cuantas ha escrito para el 
teatro. También es una de las que se 
adaptan á los méritos y facultades de 
la gran actriz cubana, y fué sin duda 
esta la razón de haber preferido esta 
eomedia para presentarse de nuevo al 
público. 
Burón 'haciendo el personaje de José 
María Cruz, nos hizo recordar que es 
también un artista de primer orden y 
que tras una ausencia de algunos 
años vuelve á nosotros sin fatigas ni de-
caimientos. F u é el héroe de la noche. 
Tuvo excelentes rasgos de penetración 
artística y psicológica. Cuando apare-
ció en escena fué saludado por el pú-
blico con gran afecto y regocijo. Se le 
ha recibido, pues, como merece el esti-
mado actor que ganó en Cuba las sim-
patías del mérito y la buena voluntad. 
De Luisa Martínez Casado hemos de 
decir lo mismo, y algo más. Está inva-
riable, manteniéndose á la hermosa al-
tura en que la hemos visto otras veces 
que estuvo en la Habana. Su figura 
personal es de una belleza noble y dra-
mática, y su voz es la voz di;lce de 
timbre de oro que tanto le hemos cele-
brado otros días. Habla con perfecta 
naturalidad sin vulgarismos ni afecta-
ciones, y en las escenas que marcan una 
expresión de sentimientos finos y eleva-
dos, y pasión de emocional ternura, 
Luisa se muestra sublime. Puede afir-
marse que esta es la especialidad de su 
inspiración artística, porque sabe en 
estas situaciones desplegar las puras 
genialidades de un alma superior y an-
gélica. 
E l desempeño de la obra fué igual y 
bien sostenida hasta en sus más difíci-
les escenas. La del segundo acto, en que 
Victoria se ofrece como en sacrificio pa-
ra i-asarse con el ogro terrible y salva-
dor, á quien todos rechazaban con es-
panto; no sé cual de los dos artistas, 
si Burón ó Luisa fué más digno de elo-
gio. 
Ambos obtuvieron aplausos en justa 
recompensa de su valor selecta y pr i -
morosa. En la escena del cuarto acto, 
cuando los esposos se reconcilian me-
diante un contrato de obligaciones mu-
tuas, remataron brillantemente el efec-
to armónico de lo que habían empeza-
do con deliciosa gracia. 
Hay en esta comedia de Galdós un 
juego de pasiones muy original, curio-
so. Los protagonistas se mueven siem-
pre llevados del interés material y de 
un refinado cálculo; y de todo ello re-
aulta una obra común que acaba cu una 
sublimidad de afectos nobles y genero-
sos. Lo que en otros casos produce la 
degeneración inicua del egoísmo rudo 
y despiadado, engendra en ' ' L a loca :le 
la casa" una situación de dulce ee.ri-
ño, de rasgos filantrópieos y de ventu-
ra en el hogar. Jasé María Cruz, un 
salvaje opulento escapado de las selvas 
i-aliforníanas, quiere unirse á una fami-
lia por el gusto feroz de humillarla y 
vengar las vejaciones de cuando era su 
criado. E l motivo que le guía no puede 
ser más innoble y cruel. PfJr otro lado 
Victoria se presta á casarse sin amor y 
por interés, con la sola idea de salvar 
de la ruina inminente á su padre. Con-
fía en que sabrá domar aquella fiera, y 
no lo consigue sino empleando las mis-
mos procedimientos del marido: el 
cálculo positivista y grosero. Riñen los 
esposos por incompatibilidad de carác-
ter y se separan; más después vuelven 
á unirse por un contrato mercantil ©n 
toda forma, y de*ello resulta la felici-
dad completa de una casa. E l ogro > -
vorador de almas es vencido por una 
criatura inteligente y piadosa, que su-
po dominarlo atacándole en los puntos 
débiles. Tan cierto es q'ue las pasiones 
bien dirigidas pueden llegar á ser vir-
tudes; y que á ciertos vicios es más efi-
caz combatirlos por el flanco que no íe 
frente. 
En resumen: la representación de 
anoche gustó. Los personajes de segun-
da fila estuvieron acertados, especial-
mente los de Manuel Martínez Casado, 
. C O N V I E N E Q U E S E S E P A 
Acabamos de recibir para nuestro departamento de regalos $50,000 de 
nuevos y preciosos objetos para obse quiar á las personas que hacen sus 
compras en esta casa. ' 
Nuestras libretas son tan solo de á M I L SELLOS y el regalo que á 
cada una coresponde, es de igual valor que el que dan por dos libre-
tas de 1,500 las empresas que se dedican á ese negocio. Nosotros im-
portamos los objetos que regalamos asignándole tan solo el valor neto á 
que salen. 
Todos los objetos están á la vista del público y á este jamás se le dice, 
al venir á cangear sus libretas, que tal cosa no se le puede dar por estar 
separada para otra persona. 
C $ V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
Nota: Se dan sellos todos los días ; los jueves, dobles. 
C. 914 1-My 
Alcón Altarriba y Concha Valero. Bu-
rón magnífico, y Luisa admirable en 
easi todo. Hoy se presentará en otro 
papel muy distinto muy interesante: 
de la comedia "Divorciémonos. ' ' 
P. GlRALT. 
A l b i s u 
Ante un lleno completo se celebró 
anoche en Albisu 'la función extraordi-
naria organizada bajo la base del de 
Libardón. Este y su instrumento mu-
sical no resultan gaitas ni mucho me-
nos, pues allí donde se presentan . el 
público acude que es una bendición. 
| Quién poseyera el secreto de esa vir-
tud! 
Hoy empieza su nueva campaña el 
señor Palo-mera, que se presentará con 
la aplaudida humorada lírica E l Po-
bre Valbuena. En segunda tanda irá 
Vi a us Salón, estando á cargo de la se-
ñorita Esperanza Carreras el papel de 
protagonista. 
Por último, con La casa de Socorro, 
se anurioia el entremés recientemente 
estrenado E l distinguido Sportman, 
que tanto gustó y tan aplaudido fué. 
Con motivo de no estar repuesta la 
señorita Pastor de su pertinaz dolen-
cia, la Empresa se ha visto obligada á 
cambiar el cartel que ya tenía anun-
ciado para mañana. 
Después de Bola 30, en cuya obra 
figura de nuevo el Gaitero de Libardón, 
se s t renará Fosa Canaria, zarzuela, co-
mo ya dije, de un compañero en la 
prensa. 
Leo en la Vida Teatral de " E l Mun-
do" y copio: 
"Elena Parada celebrará su función 
de beneficio en los primeros días del 
mes entrante. Obras: Certamen Nft-
c'mwi. La Diva y La Bcvoltosa." 
Es lógico el programa: se trata de 
una diva tan revoltosa que está pidien-
do á voces un Certamen . . . Nacional. 
T. 
P a y r e t 
Hay en la casa Pathé una artista que 
es un colmo de s impat ía ; es la gracio-
sa protagoniita de " E l fruto prohibi-
do", " L a venganza de un notario" y 
otras cintas de este género : es la pro-
tagonista de "Los viejos picaros": el 
público ha dado en llamarle Teresita: 
Dios sabe como se llamará, pero vaya 
por Teresita. 
Teresita trabaja hoy: hoy pone Pra-
da otra vez los viejos picaros esos, que 
harán soltar, á todo el teatro la carca-
jada; son los tales unos cuantos viejos 
verdes, admiradores de la Teresita di-
cha, que la siguen y persiguen sin des-
canso; la muchacha se ríe de ellos, y 
los encierra, mientras se va con su no-
vio. 
La película es de lo más cómico que 
puede imaginarse; es tan cómica, como 
la Salida del nene. Las astucias de un 
bandido y La obsesión por el billar, 
que también van esta noche. 
Item más, cantará la simpática Miss 
Ethel Tillson, que mañana se despedi-
rá del público de Payret con una gran 
función á su beneficio; el público que 
la aplaude y que la quiere aprovechará 
esta noche y la de mañana para hacér-
selo conocer. 
B. 
A c t u a í l d a d e s 
E l acontecimiento teatral de esta no-
che lo tenemos en el teatrico de los 
ventiladores de que es dueño y señor 
el popular empresario Ensebio Azcue. 
A l final de la primera tanda hará su 
debut ese famoio "Hombre rana", de 
quien tanto se ha hablado en estos úl-
timos días y que promete hacernos pa-
sar doce minutos de agradable recreo. 
Ferry, presenta su fantástica crea-
ción en medio de.un paisaje todo ver-
ib- que indudablemente será de gran 
efecto refrescante en estas noches ca-
lurosas. Este artista en traje de rana 
es verdaderamente un poema de gra-
cia, y como sin esfuerzo alguno adap-
ta su cuerpo á las más extraordinarias 
posiciones, hay quien asegura que tie-
ne las piernas de goma. 
No será la "Rana Humana" la últi-
ma sorpresa que nos prepara Ensebio, 
en este Verano, púas ya ha contratado 
en Europa al célebre transformista Co-
lombino, r iva l de Frégoli, que llegará á 
la Habana á primeros del mes en-
trante. 
Mr. Ferry se presentará también en 
la tercer tanda y en la segunda y cuar-
ta, t i ra rá al blanco Miss Sunbeam y 
bailará Juanita Peraza.—"La Bella 
Españo l i t a . " 
E l resto del programa, superior. 
n . 
" t e a t r o j I b i s ü 
Hoy 23 de Mayo, ftincíón por tandas. 
Keaparición del primer actor Josó 
Palomera con 
E l p o b r e V a l b u e n a 
y V e n u s S a l ó n 
L a casa de s o c o r r o , 
TA d i s * i n f / i i i d o S p o r t s m a n 
F i e s t a a l e g r e 
e n 
La noble directiva del frontón con-
tinúa su obra benefactora en pro de 
aquellos que han menester de la cari-
dad y del auxilio de sus semejantes. 
Para mañana viernes, como lo viene 
haciendo todos los viernes correspon-
dientes á los meses que coronaron las 
temporadas todas, ha iniciado una fun-
ción de brillantes atractivos á favor 
de dos sociedades (pie persiguen un 
mismo f in i la caridad. 
Se trata de un beneficio cuyos pro-
ductos han de ser repartidos por igual 
á la Sociedad de Auxil io á los indus-
triales y comerciantes, caídos en la 
lucha y necesitados de la agena ayu-
da, y á, la Asociación de Beneficencia 
Domiciliaria, representada por las da-
mas más distinguidas de nuestra so-
ciedad, damas que se encargan de lle-
var pan y consuelo á los hogares po-
bres tiende se cobija el hambre. 
Y tan nobles empeños conmueven á to 
dos, y todos, directivos. Intendente, el 
cuadro y la prensa, se aprestan á coo-
perar á tan noble fiesta, para que'la 
fiesta quede á la altura del f i n que 
se persigue. 
Su resultado será brillante, como 
lo serán los partidos y las quinielas 
que para mañana ha casado Osoro con 
lo más granado entre la gente de pr i -
mera de primera. 
Y aquellos niños de la Beneficen-
cia que salieron riendo con el dejo de 
tristeza con que ríen todos los niños 
asilados,también 'contribuirán á tan no-
ble y hermosa obra saliendo á reñir 
un partido eomo el partido que riñeron 
el viernes próximo pasado, entre 
clamores y entusiasmos jamás vistos ni 
sentidos. Ese partido será el clon 
de la fiesta, pues que estas cuatro mi-
niaturas, estas cuatro fierecillas son 
cuatro pequeñuelos que prometen, que 
juegan con un amor y con unas ener-
gías, con una valentía y una seguridad 
que llega al colmo. Son cuatro bravos 
estos cuatro niños. Pobrecitos! 
Ellos que viven de la caridad, acu-
den presurosos á ejercerla en bien de 
sus semejantes. Ellos son1 niños agra-
decidos; ellos t r iunfa rán oyendo los 
mismos clamores que oyeron el viernes 
último. 
Si este partido resulta un partido 
tan brillante como el que jugaron por 
vez primera, no hay duda, aquello se-
rá el delirio. 
E l éxito pecuniario de obra tan her-
mosa astá asegurado pues que á la ho-
ra de ahora, son pocas, muy pocas, las 
localidades que quedan, y estas son 
arrebatadas de las manos de la comi-
sión oreranizadora de la fiesta.-
v,: 
8 
o s u f r a I 




FORMULADA POR E L 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Q u i t a e n e l a c t o e l d o -
. l o r m á s a g u d o de m u e -
"*f l a s c a r i a d a s . 
^ L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
® p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
DROGUERÍAS Y BOTICAS 
t2) :5My 
OLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á ia per-
fecc ión Dor U N PESO 
m m ü ( j O i l l e í 
i m p o t e n c i a . - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e * 
r i l l d a d . - V e n e r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Lou.iiiULtt u * i t da < * i. 
4S) ÜAliA.MA. 
C. 963 1-My 
m m 
Monturas baratas .de distintas formas y 
edades desde $2.95 á $5.75 se vendeu an 
E L POTRO ANDALUZ Teniente l"iy 42, 4-k 
y 46, de las que compraron sus dueños por 
remate de las Guerrillas de la Guardia Ru-
ral, como así mismo Cabezadas cou rienda» 
y bocado desde 29 á 55 centavos. 
Hay existencia de Impcrineables ingleses, 
que se garantizan inmunes para evitar el 
agua. 
Palacio y García 
7782 5t-16-5m-17 
T f f l T I I R A F R i H C E S A f l l f l 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l é s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
' 7559 t27-4 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
M A D A M E KOMlíR garantiza jl todas las Sras. dar belleza en un me^. 
Kspecialista en tods\s las enfermedades de la cara. 
Be hacen estucos con garantía de 10 afios. 
fSe contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
r a c t o r i a U. pr imer piso. Consultas de 11 á 
7909 •• 5t-18 
Asistir h. la fiesta es deber que se 
impone á toda alma buena; es nece-
»ario acudir mañana al frontón, es ne-
cen r ío llenarlo hasta los topes y es ne-
icesario llevar muchoei pesoB para lar-
garlos á la cancha. 
Bien lo merecen esos niños que os lla-
man en nombre de la caridad. 
.Mañana será un viernes sublime. 
No olvidara de los pesos ni de los 
niños. 
FERNANDO RIVERO. 
G A C ' E T I L ' J L A 
Por los teatros.—La Compañía 
Dramática de Luisa Martínez Casado 
t-írecerá esta noche en el gran teatro 
Nacional la segunda función de la tem-
porada. 
Se pondrá en escena Divorciémonos, 
deliciosa comedia de Sardou, en tres 
actos, arreglada á la escena española 
por las señores Catalina y Falencia. 
Trabajará Burón, 
A su cargo tiene este sobresaliente 
actor la parte de Enrique Das Pru-
nelle. 
Y el papel de Cipriana, protagonista 
de Divorciém-onos, lo hará la notable 
actriz Luisa .Martínez Casado. 
Final izará la función con el monólo-
go de Jacinto Benaveute que tiene por 
título Un cuento inmoral y cuyo intér-
prete será el señor Isaac Puga. 
En Payret, donde sigue funcionando 
con creciente éxito el cinematógrafo de 
Prada. habrá esta noche dos tandas, 
llenándose estas con magníficas vistas 
cenemaíográficas. 
Miss Ethel TilLson, la bella sopra-
no americana, volverá á hacense aplau-
dir con sus bonitos cantos. 
Con E l Pobre Valbuena, que anun-
cian los carteles para primera hora, 
hará su reaparición ante el público de 
Albisu el aplaudido actor don José Pa-
lomera. 
Venus Salón va después. 
Y la tercera tanda está cubierta con 
el entremés La Casa de Socorro y otro 
entremés». E l distinguido sportsman, 
donde Villarreal, montado:en su ye-
gua Chispa, está graciosísimo. 
Continuando indispuesta la señorita 
Pastor, no podrá hacer su reaparición 
mañana, como se había anunciado. 
Con tal motivo la empresa ha tenido 
que combinar otro nuevo programa pa-
ra la función: va el estreno de Rosa 
Canaria y Bola 30, por el Gaitero de 
Libardón. 
En Alhambra va hoj' á primera ho-
ra La rmnba de los dioses y después 
The Clioteo Park. 
En Actualidades una novedad. 
A N U I T C I O S 
m m 
E L T E D E 
Té FLOR DE FLOR, lo más fragante que 
viene de los grandes jardines del Ceylan. 
Economía, Snusnor. Sfluerttao y el mejor. 
En todos tamaños y de todos precios, puede 
Vd.' comprarlo en 
G a s a d e W i l s o n , 
Obispo mitn. 5 2 . 
c 87 9 l Myo 
COMPRA-VENTA d« fincas urbanas, admi-
nlstiwxlón de Iü/S mLsmas, con referencias 
y garantías. Dinero en primeraiS hlpolrcm 
etc., José Manuel Pérez d* Alderete. Cam-
panario 160 de 2 4 3 p. ni. 8050 4t-23 
E L JEREZANO 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
de Francisco C. Lainez. 
CENAS A 4 0 CENTAVOS 
todas las noches basta la 1. 
H O Y : V a c a fr i ta con tomate. 
A r r o z blanco. 
Pescado ca ta lana . 
Postre , pan y ca fé . 
E x t r a A r r o z con pollo 
H a y gazpacho á todas horas . 
Los del campo^no olviden que aquí 
tienen au casa llegando á la Habana. 
H P i r ' í t c i - o x x - 1 0 2 5 
T e l é f o n o 5 5 6 . K i o j a La inez . 
7820 t2fi-13 M 
Ks ésta el debut, do ]vxr , 
' ' h o m b r c r a u M / ^ ^ artista n o S ^ H 
préndente, umeo en su ^ n l ^ 1 ^ ] 
popular Ensebio Azcue íoahn ' 
de los Estados Unidos para Z 6 ^ 
al público habaaero. i 
Ha rá su debut al final de 1« 
tanda de esta noche para n P r i S 
de nuevo después de la t e r S ' f S , _ "--vi »xc ia íe 
Bastará la novedad de 
rana" para esperar una sfran ^ 
en Actualidades esta noche ^ 
f i . - . Kesultara pequeño el teatro 
Aviso interesante. — 
dueños del Chalet Habanero t ^ 
bien comunicar á sus favoreeedo * 
desde esta fecha quedan sunrm f 8 ^ 
cupones especiales de la ant ^ 
ciedad, dando cinco días de n?"* ^ 
ra que el que lo posea pase n h 
su casa á canjearlos por sus resn ^ 
valores, quedando nulos desnni/?1^ 
cho plazo. uesPue8dH 
En e l f rontón Jai A l h p 
dos y quinielas que se j n p a r á n ^ 
che, á l a s ocho> e n e l F r o n t ^ 
Ala i . ua Jíi 
Primer partido á 25 tantos ( 
blancos y azules. ^ 
^ Primera quiniela á 6 tantos a*> 
jugará á la terminación d e l ' 1 -
partido. ^ 
Segundo partido á 30 tantos ent>. 
blancos y azules. ^ 
Segunda quiniela á seis tantos qn* 
juga rá á la terminación del segiJ! 
partido. ^ 
E l espectáculo será amenizado m 
la banda de la Beneficencia. 
La condición.— 
Diz que el fumar cigarrillos 
hace íeliz la existencia; 
pero han de ser cigarrillo$ 
" L a Eminencia." 
Retreta.—Programa de las p. , 
que ejecutará la Banda Municipal enlj 
retreta de esta noche de 81/0 á lOU en 
el Malecón. ¿' 
Pasodoble El Gaitero, Nioto. 
Obertura Álecires Comadres, Nicolai. 
Mazurka La Cascada de Perlas, Cose. 
Fantasía de la ópera Bohemia, Puccinj 
Vals Fascinación, Marchetti. 
Two step Golden Eod, Me Kinley. 




C Í NOTA FINAL.— 
Un señor muy moralista á un bo. 
rracho impenitente 
— ¿ P o r qué se embriaga usted tu 
á menudo? 
—¡ Ay, caballero!... Para ahogij 
mis penas. 
—Si al menos lo consigue usted.., 
—No, señor. ¡Saben nadar! 
/ A m b a r . Vio le ta , y Heliotropo 
En el pañuelo delcil 
En el baño Fortifica ^ 
De venta an todas Fas casfis bien repuladtt, 
SE NECESITA en familia americana 
manejadora blanca para cuidar UIL"'M «a 
4 aftos dispuesta á ausentarse s™¡ne\to4 
New York. Preferible conozca algo '"6 
Se exlgir&n referencias. Hotel I n ^ ^ t - Í 
7332 
M A N U E L FERNANDEZ 
G r a n C a f é y L u n c h 
E S P E C I A L I D A D E N 
Completo surtido en frutas de t ^ J ! 
clases, Nacionales y E x t r a ^ e T ^ ' ^ 
especial en Helados de todas d 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 61» 
H A B A N A 
8209 
VENTAS DUCASION 
Alemanisco de hilo blanco y de 
color á 30 centavos. 
Tohallas granito, á $1-20 la do-
cena. 
Cortes de blusas bordadas á 50 cen-
tavos. 
LA I S L A D E CUBA 
M O N T E 5 5 
8208 1-23 
P L A N T A S A R T I F I C I A L E S 
M A C E T A S E I N F I N I D A D D E A R T I C U L O S D E A 
d O 0 0 
O B I S P O 8 5 
c 1042 
lo más liermoso acabado de recibir en 
OBISPO 85 L A S E C C I O N X 
alt 
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HONOR THE IMMIGRANT! 
Secretary Straiis iu liis address de-
livered at the annnal banquet of the 
Vational Assoeiation of Manufactu-
rers paid a glowiug tribute to the 
foreign iraraigrant who lias aided 
manfully ra developiug the -United 
States, and. incidentally, to the Y ân-
kee appreciation of the immigrant's 
worth which prevailed over anti-
foreign prejaidices rampant half a 
centnry ago, and secured to the 
United States, by admitting the im-
migrant, the great manufactnring and 
•coimnercial developonent which the 
"know nothing" spirit would have 
l)een driven to other lands. 
The immigrant bronght with hira 
a desire to make the auost iof the op-
portnnities affordecl him; he hronght 
mew industries and proceeded to de-
velop them; he bronght in himself 
the onakings of a A-ast popnlalinn 
•which, as the immigrant himself did 
eady, forgets i t is of alien paren ta ge 
and becom-es enthnsiastically Ame-
rican. Secretary Strans bears tes-
timony to the vahie of the aliens and 
the native born of alien parentage: 
^Twenty-five million worlaers have 
come to the United States to cooperate 
in onr industries during the last 
century, and more than one-half of 
the persons to-day engaged in our 
raanufacturing and mechanical in-
dustries are of alien birth or nativos 
of alien parentage. The ccnsns of 
1900 ^hows that over thirty per cent 
of the persons so engaged in that y-ear 
were of foreign birth, anc] in addition 
twenty-five per cent -were natives of 
foreign parantage, so large has been 
the draft that we lia ve raade upon 
other nations in bnilding up our great 
manufactnring industries. We have 
always been short in the supply of la-
bor, and but for the fact that this need 
could be supplied from beyond our 
borders our industries would to-day 
be in their infant stage." 
The American census shows, the 
secretary declares, that those sections 
of the United States which contain the 
largest p-ercentage of foreign birth 
ar-e found to contain also the largest 
percentage of manufactnring indus-
tries-
" A n unprejudiced study of immigra-
tion justiíies me in saying that the 
eyils are temporary and local, while 
the ibenefits are perraanent and na-
tional. The flow of immigration to 
•cur shores is not alone an index of 
our prosperity, but also not an in-
signifícant element of the causes of 
our prosperity." 
And of peace. he might have added, 
had it not been an axiom too simple to 
need statement. 
Had the secretary chosen to con-
sider another phase x>f the benefit of 
¡lurni^ration he wóuld have reraarked 
that the alien and the natives of alien 
parentage have done as much for the 
.agriculture of the United States as 
they have done for its manufactures. 
There is a iesson for Cuba in these 
facts. For in-stance, it is admitted 
that no revoluti'ou thrives in Cuba 
which is not supported by the country : 
the day that the country is populated 
with industrious farmers, aliens or 
natives, or natives of alien parentage, 
that -day the American Army of Pa-
eification may hie homeward know-
ing that dts work is in better hands 
than a soldier's. 
CENTRAL AMERICAN GARDEN 
News that a revolution has broken 
out in Salvador is confirmed by to-
day's cables. We cannot say exactly 
how many previous revolutions have 
occurred in that lovely l i t t l ^ republi-c, 
but we do remember one^in 1894 
which overthrew the govemment of 
the Ezeta brothers. 
In London that year, we had a view 
of Carlos Ezeta, the fallen president. 
His brother Antonio, universally 
considered a better fighter than he, 
and the man who realty ruled the 
country, while Carlos posed as a 
figürehead, was at the time preparing, 
an expedition in Guatemala or iu 
México, one or the other, with the 
intention of regaining control of Sal-
vador. Meanwhile, he had sent Car-
los to Europe with his purse well-
lined to take a rest and iasue a poli-
tical manifestó. 
Carlos was a handsome man, about 
forty years oíd, swarthy, with peculiar 
indian features and he dressed in the 
most extraordinary manner that can 
be imagined. His trowsers were very 
tight at the ankles and very loóse at 
the knees, like a French souave's. He 
wore a vest which exhibited all -the 
colors of the rainbow. His black coat 
was the longest one ever seen at Pic-
caddilly. A pink tie, a broad gold 
chain with a Ipckct set thick with 
diamonds, a broad cañe with a gold 
and diamond haudle, which he seized 
by the middlo, yellow shoes and a tall 
silk hat, completed the strange aspect 
of the Salvadorian ex-president. . 
He had a good time. He did not 
care so much about wielding his pen 
in defence of his administration, as 
about a beautiful -blond girl, a fiddler 
in one of the so-called Hungarian 
bands which played at supper time 
for the guests of the "Sávóy". He 
finally ran away with her and they 
landed at Monte-Cario where in a 
couple of months Don Carlos found 
himself broken and more sorely 
defeated than in his own country. 
But his brother still hoped to win 
and sent him several thousand dollars 
to get out of the hol?. Some of this 
money he did devoto to his' cause and 
he hired one of the most prominent 
journalists of South America, to write 
a book, on Salvadorian politics. The 
book cost him some 30,000 franes and 
it is a typical example of Spanish 
American literature, written in that 
bombastie, inintelligible style which 
is considered great and eloquent in 
these countries. There we learned 
that the brothers Ezeta, according to 
their enemies, had murdered Presid-
ent Menendez. They, iiaturally, said it 
was a slander, but they admitted hav-
ing led a constitutional revolt which 
overthrew the tyrant Menendez. 
Finally Antonio was defeated and 
the blond fidler left Carlos in Monaco 
penniless. He pawned the cañe, and 
the chain, we were told; we suppose 
nobody gave him a cent for the vest 
and the trowsers. Since then we have 
read newspapers from Salvador cal-
ling the Ezeta brothers tyrants, and 
monsters.Kowthcy want to overthrow 
there a certain President Figueroa, 
but he is nicely jailing all the enemies 
of his administration. 
A trip of Secretary Taft to Central 
America is becoming more and more 
of a necessity. 
WANT NO INCREASE 
By Associated Press 
Johannesburg, May 23.— Forty-
tb™e -r-^te men. laborers employed 
in the East Rand mines, have strucl? 
a¿;u,.ixbC a proposed mercase in the 
hours of their working day.' 
NAREOW VISIONED 
There are some people who can not 
take a broad view of anything. I t 
makes them cross-eyed.—Dalas News. 
FAGTORS OFPROSPERITY 
Ability of Capital, Skill and Industry 
of Labor, and Advantages of 
Heavy Iimnigration. 
BENEFITS OF PUBLICITY 
Burean of Oorporations Relieves in 
Drastic Expcsure of Re-
prehensible Practices, 
By Associated Press 
New York, May 23.-^At a banquet 
last night given iby the National 
Assoeiation of Manufacturers, the 
Hon. Oscar S. Straus, Secretary of 
Commerce and Labor, delivered a nota-
ble address in the coursc of which he 
tpced the Pise and prosperity of com-
merce, and enumerated the factors 
which have worked to constitute Ame-
rican prosperi^v, giving due credit, in 
the course of his speech, to capital, 
labor, immigration and the interest 
the government takes in the most im-
portant matter of the country's econo-
mic welfare. 
Mr. Strans in this address landed 
"the gpirt of commerce," which, he 
added, ' 'is as far from 'commercialism' 
as patriotisra is from the spoils sys-
tem." "The sprit of commerce is," 
he said, "the most wholesome stiraulus 
that has yet pervaded the nations, 
because is rests upon mutuality and 
upon eeonomic laws; it is constructive 
and not destructive, and it promotes 
the welfare and happiness of nations, 
as well as International peace and good 
wiH." 
Continuing he praised the accom-
plishment of the great captains of 
American industry who, he said, 
"within comparatively few years have 
bronght the industries of our country 
to the front rauk of the great manu-
factnring nations of the world. Less 
than half a century ago our nation 
ranked fourth among the manufac-
tnring nations; while to-day it stands at 
the head of the list. 
"The investments of capital in these 
industries have grown from a bilion 
dollars in 1860 to about fourteen bil-
lions in 1905. The wages and salaries 
paid have risen in that period from 
little more than one-thírd of a billion 
to over three billions, and the valué | 
of the manufactures produced from 
less than two billions to practically 
seventeen bildipns. 
"Our total r-xports in the fiscal year 
— f f 0 n-nñ T -n i aggregate nearly two 
billions of dollars, and of that enor-
•, mí .ü juore than seven hundred 
mülion.s, or about forty per cent of the 
total, will be composed of manufac-
tures. In dcveloping this great indus-
try, in which such rapid «itrides have 
been made in comparatively few 
years, we have enjoyed peculiar advan-
tages, in the plentiful supply of mate-
riáis furnished by nature, sueh as cot-
ton, iron, copper, wood, and coal, and 
in our remarkable transportation faci-
lities. But aM thesefwould not have 
enabled us to develop such marvelous 
results were it not for another factor 
equally as important, namely, the 
brawn and muscle of our laboring clas-
ces. which are equippel with such in-
tedligent skill by reason of the oppor-
tunities afforded to rich and poor alike 
in this free and liberty-loving land. 
While we had abundance of raw mate-
rial, we have always been short in the 
supply of labor, and but for the fact 
that this need could be supplied from 
beyond our borders our industries 
would to-day be in their infant stage. 
"We should not fail to recognize 
the enormous advantages we have 
drawn from immigration. Twenty-
five million willing workers have come 
to the United States to cooperate in 
our rndustries during the last century, 
and more than one-half of the persons 
to-day engaged in our manufactnring 
and mechanical industries are of alien 
birth or natives of alien parentage. 
The census of 1900 shows that over 
thirty per cent of the persons so enga-
ged in that year were of foreign birth, 
and in addition twenty five per cent 
Were natives of foreign parentage, so 
large has been the draft that we have 
made upon other nations in buidding 
up our great manufactnring industries. 
Another consideration should not be 
lost sight of. Not only have we af-
tracted this large and needful supply 
of labor, but with them have come 
hundreds of new industries from other 
countries, which their skill has plantee! 
and their industry has developed. 
"As an example of many, let us 
take the silk industry, now ranking 
among the first in the world, now 
employing eighty thousand workmen, 
oaying twenty-seven million dollars 
animally for wages, and bringing in 
pach year sixty million dollars' worth 
of raw materials from Japan and 
^Isewhere, and turning out annually 
from its factories one hundred and 
thirty-three million dollars of fini&hed 
produets. The same may be said of 
the cotton-mill industry, which only 
a little over a century ago was esta-
blished by the Englishman Samuel 
S'later, and so was the first wool-car-
ding machinery by Arthur Scofield. 
The confectionery industry, which now 
turns out nearly one hundred million 
dollars' worth of produets from its 
factories annually, and pays twelve 
million dollars a year for wages, was 
largely, i f not entirely, developed by 
men of foreign birth, and so was the 
glass cutting and stainig industry, 
which turns out produets amounting 
to over thirteen millions a year and 
pays four and one-half millions a year 
wages to its employees. The same may 
be said of many other of onr industries, 
not a fow of which have been bronght 
over in more recent years by immi-
grants who come from couutrios that 
are often diaracterized as the undesi-
rable. 
"Our census shows that those sec-
tions of our country which contain the 
largest percentage of foreign birth are 
found to contain also the largest per-
centage of manufacturing industries/ 
" " A n unprejudiced study of immi-
gration justiíies me in saying that the 
evils are temporary and loca1!, while 
the benefits, are permanent and natio-
nal. The flow of immigration to our 
shores is not alone an index of our 
prosperity, but also not an insignificant 
element of the causes of our prosperity. 
Had the antiforeig» or "Kno'x-
Nothing*' spirit prevailed half a cen-
tury ago, our great manufacturing 
and commercial development would 
have been driven to other lands. The 
restrictions that have been incorpóra-
ted' in our laws, due to the conservati-
ve judgment of the members of our 
last Congress. are salutary and wise. 
So was the law enected raising the 
standard required for the acquisition 
of the high privileges of American 
citizenship, by demanding that no one 
shall be permitted lo receive the boon 
of citizensip by naturalization whoj 
is unable to speak and understand our¡ 
language, and have an elementaryi 
knowledge of onr Constiiution and 
form of government. This law, as 
well as the immigration laws, are i 
mtrusted for their administration to 
the Department, of Commerce and' 
Labor, and yon can rcly on it they will: 
be administered equiíabsy and justly, 
in the truc American spirit, as embo-
died in our laws, with good will to 
all and with malice toward none." 
Mr. Strans turnee! then to a consi-i 
deration of the functions oí' the Depart-
ment of Commerce and Labor. He set! 
forth its relations to commerce and 
labor in their broadest acceptation, 
remarking that since in the great 
growth of industry the oíd personal 
responsibility that obtained iu business 
when managed by. individuáis or 
partnerships had been Icst, the depárt-
ment endeavoured to "eliminate the 
evils that flow from this lack of per-
sonal responsibility and lo restore the 
equivalent for it by insurlng publj-
city, not superficial publieity. which 
can only be had through governmen-
tal ageney." 
He referred to the work of the Bu-
rean of Corporations in the case of 
the Standard Oil Company and in the 
matter of railway rebates, and in con-
clusión pointed out that the Depart-
ment of Commerce and Labor has set 
before it as its main purpos-e, the aim 
of obtaining a fair treatment' alike for 
labor and capital throughout the whoie' 
of the United States. 
Café and Billiarás salooa 
Kecort and R u p i á - p r o p r i c t o r s . 
P R A D O l O I 
üpposite to the 
DIARIO DE LA M A R I N A 
L u n c h a n d s u p p e r s a t 
a l l h o u r s . P a s t r y , c o n f i -
fcure®, i c e - c r e a m s , a n d 
r e f r e s h m e n t s . 
American and Cuban Oyís ters . 
e l alt 13-15 A 
E X P O S I T I 
adíes and Senfa; 
T o u a re i n v i t e d t o c a l i a t t h e o í d a n d 
w e l l k n o w n s t o r e ( W i l í s o n ' s , 5 2 , O b i s p o 
s i ) fo r n e w s p a p e r s , n o v é i s , f a s h i o n p a p e r s , 
f a ñ e y goods, b r u s h w a r e , c u t l e r y , f r e sh tea , 
s t a t i o n a r y , a m e r i c a n , e n g l i s h a n d f r e n c h 
p e r f u m e r y , etc. , ^ t c . 
D o n t f o r g e t t h e ñ a m e a n d addres s : 
I R T 
n 
DO YOÜ WÍSH TO DBESS S T Y L M L Y ? 
Wait u n t i l yon have seen the styles and fabrics of our firm. 
uur shirjis are l i g h t and of great novel ty i n colors. 
Collars an cuffs exclusive patents, suspenderá , garters and 
atest New Y o r k novelties received at Obispo 46. 
J , F a r d o , 
Núm. 5 
i l s o n ' s 5 2 f O b i s p o , 
How would yon toow a genoine ROSKOPH, Patent wa ícb? 
B E C A U S E E V E R Y O N E H A S M I T S F A C E A N Í K I S C R B P T E ® ^ T M A T i 
Cuervo & Sobrinos, solé Importers 
E i c l a 3 7 ^ c o r n . t o A g u i a r , u p S t a i r s P . 0 . B o x 6 6 8 - T e l e p h o n e 
(s A g r e e a b l e a n d p u r e ? S t o m a c h i c a n h e a l t h j 
I n n i m i t a b i e i n i t s a r o m a , 
B e s t i n i t s c l a s s , E x t r a - s u p e r i o r i n e v e r y t h i n g 
C e n t r a l O f f i c e , Ü N I V M S Í D A D 3 4 
P h o n e 6 1 3 7 — C a b l e < á N u e v a h ¡ e i o ¡ a v a n a 
FERNANDEZ HERMANOS & 00. 
J E W E L S , F A N C Y G O O D S , P E R F U M E S , 
T O Y S , W A T C H E S , A R T A H Í D F E N C I S G - A E T I C L E S . 
ONI^T AGENCY 
Tke leather groods scoro. 
P6rtalcs de Luz. Phon© í )29 
6. 16.29 
t e l . e p h o n b ¡ O b i s p o , 5 8 a n d 6 0 
C a b l e : P a i a i s . I p . o . b o x m . 
ON P A R L E F E A i a g A I S . 
E K G L I S H S P O K E S . 
M A J I U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O N A R Y AND T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R ÉXPORT 
TKE LARGEST IN THE ISLAND 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , I N F A N T A 6 9 , H A V A M A . 
E P T U M O 1 7 0 - 1 7 2 
Xúcou 8 
9 « 
x x i i i v o r s s a , ! tome 
R . F E R N A N D E Z & 6 0 . -
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de La tard< .Mnvo L':{ do 19UV 
U m MIGUEL LEIVA 
WAS KIDNAPPED 
Jix Armed Men Took Mim to Laguna 
Pájaros Demanding 100 Centenes 
for Reléase. 
SON H E L D AS RANSOM 
leñar Porrua in Letter to " E l Comer-
cio" Complains Rural Guards 
Scarce There. 
Last Sunday, " £ 1 Comercio" of 
Sonfuegos states six armed men ap-
íeared at nooc at the eolonia La Cei-
>a. Tierras Nuevas distriot, near Ya-
fuaramas and kidnapped'Miguel Lei-
ra, a wea'Ithy i)lauter taking him to 
l place near Laguna Pájaros where 
íhey exacted from him 100 centenes 
lor his reléase. 
Leiva sent for his son. who was 
lelcl a8 a ransorn by the bandits until 
le father fetched the moncy- As soon 
ts the 100 centenes wen* deliyered 
M;h men wers set at libertj . 
I n a letter to the new-apaper men-
lioned. Señor Porrua. a w d ] known 
5paniard of Cienfuegos. complains 




President in Opcning Address 
Promises to Preside With 
Strictest Impartiality 
Specíal to tlie Diario 
Madrid. May 2.'->.—The senate w r s 
prg'ámzed yeysterday and seoretarios 
worc elected, the first three places 
Eroing to ministerial candidates and 
(he fourth to Eduardo Gullon y Da-
ban. 
The presidenta opening address 
Ineked political significance for Ge-
neral Azearraga limited himself to 
slating that he would eudeiivour to 
preside over the chaml)er wi th strict 
impartiality. 
The republicans are preparing to 
eontest all the seats they can and 
i;therwise make troublc in accepted 
Cashion. 
The minister of justice read a pro-
ject for the reformation of the correc-
Monal courts with a view to plaeing 
them outside the influenee of politics. 
W H O L E S A L E D E S E R T I O N 
Belgrade. May 23.—The Turkinsh 
farrison at Uskub near Salonika num-
^ering 1000 men has deserted. takiug 
:h€Ír arms wi th them. The caim that 
:he food was impossible and the con-
üitions of army Ufe otherwise unen-
iurable. 
F L A G L E R ' S G R E A T R A I L W A Y . 
Xolndy but Mr. Flagler knows 
wihat the railroad aloug the Florida 
Kcys Wil] eoet, but it w i l l be one of 
the most enpensive fjver eonstructed. 
The concrete viaducts alone w i l i re-
present more than $;J.000.000, but 
that portioni which runs over the keys 
is eompanatively in^xpensive. Some 
engineeers are of the opinión that. 
taking the entire 154 miles, the ave-
rage oost w i l l not excfvd that of or-
dmary railroads in the thiekly •settled 
inorthern states. Mr . Flagler escapes 
many ordinary expenses. He does 
not hiavv to .buy a r ight of way ¡ he 
does not have to condemn any pro-
perty. The greater part of his ma-
teria! is on the ground, «rad there is 
very Idttle hauling and very l i t t le ex-
cavation. Tk^re are no hills to cut 
away, no hollows to f i l up. 
The right of way is practieally level 
I have heard estima tes all the wav 
from eight to twenty millicns for the* 
aggregate cost of the road, but no one 
knows except Mr. Flagl»?r. and he 
never boasts of the investments. The 
terminal facilit.ies at Key West wi l l 
be -expensive and vxtensive. They w i l l 
comprise a dry doek tmd ten covered 
piers, equipped Avith every modern 
device for loading and discharging 
cargeos. There w i l l he room for fo-rty 
ships 400 feet long, wi th a draught of 
th i r ty feet. The piéis w i l l be 800 feet 
in le'ngth and 150 feet in width. wi th 
a basitn 200 feet wide betw^en the 
piers. Mr . Flagler is evidently niak-
mg preparations for á heavy freiírht 
trafile. He undoubtedly anticipaíes a 
larüe business from ti»» isthmus. 
W-hen the traek is Aompletád to 
Babia Blanca througb traias- wi l l be 
put oin. ñná that. littié port w i l l be 
m'ade the terminus uní';] tllé rest of 
the distance to F»y West is com-
pletedf Bahía Blanca has small but 
excelleut. har])or, twenty miles from 
Kev West, and is approached by a 
wide, deep and stra.ight ehan ^ from 
the ocean. The railway mana.Rers 
expect to estahlish railway. faeilities 
there teni.porarily. and trains 'wil l run 
thpough fpfiifii Jacksouville in sixt'-?en 
hours, This w i l l make the jonrney 
from Washington about. fifty-six 
hours; from Xew York and Chicago, 
aboait sixty hours. The novelty 'of 
the ride -vHll attraet a srood many 
people. Traius w i l l rum for nearlv a 
hundred miles along a narrow !edg»3, 
with the ocean on one si le of the car 
w.ind^ws th? Gulf of ^léxico on the 
other—W. E Curtis, in Chicago Re-
eord-Herald. 
TRIKEflS WILL NOT 
01VE ÜP THE FiGHT 
Cigarmakers Inforiii Governor 
They Are Well Equipped 
to Continué 
CüríjJT.RÍUNCE ON F R I D A Y 
Governor Magoon Will Express His 
Views at Confermce.—Plans of 
Strikers 
GOVERNOR OF C A N A R Y I S L A N D S 
Special to the Diario 
Madrid. May 23.—Captain General 
of the Canary Tslands, General Bouza. 
has resigned on acconnt of ill-health. 
General Jope March has been named 
to succeed him. 
This morning's Telegraph sí ales 
that General Carlos García Yelez, 
accompanied by a committee of the 
striking cigarmakers, called at the 
palace yesterday morning, in responso 
to a summous oí Governor Magoon, 
who desired to know the present strike 
situation. 
I t seems that Governor Magoon 
desires to use his best endeavors to 
brinsí about an underetanding betweeu 
the Trust and tlhe cigarmakers. 
The strikers informed Gen, Carlos 
Garcia Velez that they wi l l not ab;;n-
don their strike unt i l the Trust conce-
des payment in American money, 
which has been their demand from the 
first. They dedared that they can 
count upon resources sufficlent to 
enable them to hold out for a long time 
to come. They said furfchermore that 
within a few days .there wi l l be formed 
aid commiítees of stevedores. carpen-
ters, typographers, blacksmiths, and 
harnessmakei's, all of whom wi l l devote 
themselves to collecting funds to sup-
port the strike. When Gen. Velez had 
communicaterl all these declarations of 
the strikers to Governor Magoon, the 
latter appointed anot.her conference on 
Friday afternoon at 3 o'clock, when 
the governor w i l l express his views. 
C0NTR1BUTED10 
VARA DE REY FUND 
Major Runcie Honors Soldier Whose 
Example is Inspiration, Whose 
Memory Receives Respect 
Mr. Francisco Gamba. 
Casino Español .—Habana. 
1 beg you to aceept the enclosed 
eontribution to the fund for the erec-
tion of a memorial to the late General 
Vara de Rey. of the Spanish A r m y ; 
L soldier whose example is an ins-
piration and whose memory com-
mands and receives the respect of all 
soldiers, without distinction of the 
flag under which they may serve. 
W i t h sincere respect 
Faithfnlly yours 
J . E . Runcie. 
Major Runcie sent wi th his letter 
& check for $25. 
W A N T S SERIOÜS JÜDGES 
" E l Mundo ' ' th is morning published 
an editorial suggesting that instruc-
(ion.s from the departmeut of justice to 
the correctionai judges ix'questing them 
to forego wi l and humor in t ry ing 
cases and take their business seriously 
might not be amiss. " \ o one is 
authorized by l aw , " E l Mundo re-
marks, " t o mako game of any cit i-
zen . , . Our correctionai courts are 
academies where the public leams to 
suffer ridiculo without blushing." 
REVOLUTiON IS 
RAMPANT J SALVADOR 
México Very Much Interested in 
Troubles to the South.—Algara 
Chosen by Zelaya 
México. May 23.—News of the 
outbreak of revointion' in Salvador is 
creating the keenest interest here. I t 
is not yet officially eonfirmed but 
that the fight is on is generally belie-
ved. I t is known that President Zela-
ya favors Algara as successor to F i -
gueroa. 
AGUINALDO IS 
KEEPING THE PEAG 
Little Trouble in Philippines Now 
Bxcepting Among Hill Tribes Who 
Worry Insular Government 
San Francisco, May 22.—Brig. 
Gen. I I . T. Alien, organizer and unt i l 
recently chief of the Philippine Cons-
tabulary, arrived here from Manila 
on the army transport Thomas. This 
mi l i tary pólice is now a body consist-
ing of 5,000 enlisted men, all nativos, 
ahd among the officers are severa! 
Filipinos. 
Gen. Alien says there is l i t t le 
trouble in the Philippines now, ex-
cept in Leyte and Samar, where the 
h i l l tribes st i l l worry the insular gov-
erment. Aguinaldo is l iv ing quietly 
on his ranch in the Province of Cavite 
where the ex-head of the insurrectos 
is attending str ict ly to his own affairs 
and not participating in matters po-
l i t ical . 
Gen. Alien was succeeded as ohief 
of the constabulary by Col. Har ry H . 
Bandholtz. 
S P L I N T E R S 
Alw^ys en time—The credit system. 
Tbe least you say the less yon wi l l 
•have to stand for. 
Bobbs—I understand that piano 
player has an unusnially delicate 
touch. 
Dobbs—Yes. he can borrow a five-
dollar bilí very graciously.—Philadel-
phia Telegraph. 
LEFT THE JEWELS 
WITH HIS UÑOLE 
J . Edward Boeck, Claiming to Re-
present Hong-Kong Art Dealers, 
Efíected Big Swindle. 
$50,000 I N P A W N T I C K E T S . 
Obtained Valuable Goods from Mai-
den Lañe Jewelers and Has De-
parted into Regions Unknown 
serum, has reported, Tbe 
exonerates from all blame. Dr 
Wiho eonducted the experim^i \ 
recommends that liberal provi ^ 
made for the families of the .>v,Sl011 ¿ 
lost their lives. 
New York. May 23.—iProminent 
Maiden Lañe jewelers allego that they. 
havie been swindled by a man named 
J. Edward Boeck who claimed to re-
present certain Hong-Kong art dealers 
and by means of this acquaintance 
with wealthy art collectors to whom 
he made many sales, he obtained pos-
session of exceedingly valuable jewels 
on approval. Without having retur-
ned them he disappeared on the 15th 
instant. Later he sent to the jewelers 
pawn tickets to the valué of $50.000, 
indicating plainly what disposition he 
made of the valuables. 
Jj Edward Boeck's present where-
abouts are unknown to the jewelers. 
KILL HUSBAND 
WITH A NAILFILE 
Ohorus Girl and Artists Mcdel Given 
Indeterminate Sentence for 
Manslaughter 
" Bridge^ort, Conn., May 22.—Cathe-
rine Neül, a New York artist's rnodel 
and cTOrus g i r l who ki l led her 
husband. Joseph NeiH, pleaded gui l ty 
to mauslaughter today and was given 
an indeterminate sentence oí not more 
than nine ñor less than seven years 
in the penitentiary. 
Mrs. Neill's husband was a black-
smith and a prizeíighter. D u r i n g a 
quarrel the woman thrust a nai l file 
through his eye and into his brain, 
k i l l ing him instantly. The crime was 
committed December 14. 
DOCTOR STRONG 
EXONERATEO 
N E V E R CONTENT 
" V h mían dat wins a little mon 
a hoss race", said Tlnci^ Eben '<fl', 
minds me of a fish dat mana? h 
gpt away w i f jes enough of ^ ^ . t« 
keop ' i m ham-gm' roun ' de ^ ^.-^ 
Washington Star, 
Mr. líarrima-n wiill have 
•until we have Mr. Roowvelt's n ^ 
adorning a postage «tamp. 
can lick him every. dav^-l?, .? ^ 
J- -tvochestej 
Herald. 
H I S I M P R E S S I V E IGNORANCí 
M r . Harriman's profeased ieTlftr 
ce of the rai lway situation Wp • 
New England is something immeeJ 
He must be great at poker—p/ í 
Herald. " m ^ 
G. W. TO T H E REAR 
Beer is first in this conntry [ 
and George Washington wiUhavetí 
take a back seat.—Birmingham A 
Herald, ' ^ 
M O R E OF T H E M NEEDED 
Mrs. Russell Sage and Miss Helen 
Gould make a strong combination. 
The more mergers of the kind in 
which they are interested, the bettet 
—Boston Transcript. 
Not to Blame for Death of Victims 
Inoculated with Oontaminated 
Serum Last November. 
By Associated Press 
Manila, May 23.—A eommitte of 
Filipinos who investigated the case 
at. B i l ip id where thirteen prisoners 
died last November as the result of 
their inoculatioin w i t h contaminated 
A T T H E P L A Y K O U S E S 
Payret Theatre Prado córner of 
San José.—Moving pictures in honrly 
acts. 
. Albisu Théatre.—Zulneta, head of 
ó b i s p o street.: Spanish Zarzuela Coi 
pany. Regular performance this even. 
ing beginning at 8 o 'dock: El Pobre 
Valbunea, Venus Salón. La Casa de 
Socorro, E l Distinguido Sporíman, 
Prices from $1.00 to 5 cts. per act. 
Actualidades Theatre.—Monserri. 
te No. 8.—Mr. Ferry, the Man-Frog, 
Juanita Beraza, Spanish danecr. Miss 
Sumbeam, riefl shot, and moviug pie. 
tures in four acts, Prices, 10 to 60 
cts. 
Alhambra Theatre (For meo only). 
—Consulado comer of Virtudes. 
Regular performance this eveaiug. 
beginning at 8'15 o'clock, La Rumbi 
de los Dioses ¡ 9'SO, The Choteo Parck. 
Prices from 20 cts. to 40 cts. 
To let, at very modérate terms; a 
parlor wi th two balconies on the 
street, furnishedor not, and other 
rooms well ventilater; half a aguare 
from Prado. English, Spanish. 
french spoken & lessons given in the 
same language. Refugio 4. 
7939 4-20 
F 0 E RENT 
T^argc and bcitutifiil rooms nicely furnished 
with all conforts; bath aml tollct, electrlo 
llght and g-a», ana sorvans. Al l rooms facinR 
the street. Thoy wJU be let to well to do 
j>eopl« without children In a pr ívate houso. 
The family i i absent. 
Apply to porter. Bernora 36 (altos) 
6974 8-4 
A R E Y O U I N T E R E S T E D ? 
Then come and buy few of Ibe best oraug« 
seedlings that you have ever soen, and aro 
eold at VEDADO. — F and 21 Sts. —by José 
(J. Sardiüas. 
© e k ^ C O i 
U I L A D E O R O 
C T G A R E T T E S 
6S43 
h Si tiene tierras que ven-
der or i f yon tcant te bui/ 
tanda en cualquier parte de 
LCuba visito 6 diríjase A: 
Tte J. L. Heaa Co. 
O'KelllytfO, II abana. 
3ü-íM 
D r . P e d r o V i l l o í d o 
AMEKICAN PHYSICIAN 
Gradúate of Columbia üni\ersity N. Y. 
Office hours: 1 to 3 p. m. 
Peña Pobre 30 — Telophone 831 
(>G44 L'ü-SOAb 
Thiss pace Reserved por English 
advertisements. 
K e s e r v B í l o p a r a a n u n c i o s 
e n i n g l é s . 
T 
G R A N O G A F E A ñ S D R E S T A U R A N T 




B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
E 
Iron and brass beds 




Globe-Werneck i r . i 
Revolving Book Cases 
Typewriter Tables. 
Typewriters and revolving 
Chairs. 
^ C h a m p i o n & P a s c u a l 
101, OMspOj HaYana 
1*1?íCE: l O C F O T S . 
c 10 alt 1.V2 
IH R o y a l B a n k o f C a n a d á 
CAPITAL AND RESERVE (DEC, 3 1 , I30S) , . $ 8.290,000 
TOTAL ASSETS 45.400,000 
M0NSERRATE AND OBISPO b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
c 3 18 Ab 
A G e n e r a l B a n k i n g B u s i n e s s T r a n s a c t e d , I n t e r e s t a t C u r r e n t 
B a t e A l l a u e d Q u a r t e r l y 
o n D e p o s i t a i n t h e S a v i n g s B a n k D e p a r t m e n t 
- B R A N C H E 5 I N C U B A : -
H A Y A K A ( G A L I A A Í O 9 2 ) , C A R D E 5 A S . C A M A G T J E Y , 
M A T A N Z A S , 






P . P e r n a n d e s & C o . 
PARTNERSHIP I N C O M E N D A N 
O B I S P O 1 7 P H O N E 3 9 9 
W H O L E S A L E I M P O R T E R S 
OF 
P A P E R S A N D S T A T I O N E R Y A R T I C L E S 
G E N E R A L J O B P R I N T I N G 
i nsr n > i nxr G r ^ . x « r x > i = t x j X j i j n t o -
AGENTS FOR THE K E U F F E L <fe E S S E R CO. OF NEW YORK 
FOR ALL KINDS OF INSTRUMENTS AND IMPLEMENTS FOR ENGINEKB^ | 
AND SURVEYING. / 
Many m samules of iüyiíalioii caris for tus clmsteniiiE of cíiliireD. 
^ A L B U M O F C U B A " POSTAL CARDS W I T H 12 VIEWÍ 







S / í ¡ / o u w a n t t o b u i / a t e w e b a ffood t v e t t e h 
o r a 7 i i / f a n c i / a r t i c i e c o m e t o 
S A N R A F A E L 12 
W E A R E S U R E T O P L E A S E Y O U . 
7 / f , d e C á r e t e n a o & C o * 
M E R O H A N T R A M K E R S 
C U B A 7 4 
Orders to buy and sell stocks _a d bonds for investment o ^ 
margin executed by cable on all of the principal exchanges 
United States and Canadá , also London, England. 99 
Ncav York stock quotations sent by M^ssrs Mi l la r & Co-» 
Broadway. (Members N. Y . Sto ck Exchan^e.) 
c 12 
